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ACOGIDO A L A F R A N Q U I C I A E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA D E SEGUNDA G L A S E E N L A O F I C I N A D E CORRSOS D E . L A HABANA 
F i i E L c u b a 
L floijernador acusado. Cargos 
y descargos 
,lbany, N. « , ' 
i las muchas acusaciones que 
Mr William Sulzer han pre-
r S o sus enemigos, figura el cargo 
hallan* interesaido en negocios no 
^ lifflpios, relacionados con Cuba y 
^P^Sjernador acusado ha rechaza-
/enérgicamente la imputación, de-
¡ranílo'que lo que hizo en obsequio 
1 íHllv fué por pnm amistad. 
' Sulzer que Rousevelt, 
'^.^Taft conocían todas las cli--
m̂staneias del caso y apoyaban á 
E l Ministro de Cuba en Washington 
•ha enviado el cablegrama siguiente: 
"Washington, Agosto. 27 de 1913. 
Secretario de Estado. 
Habana. 
He visitado personalmente al Capi-
tán Perdomo, Se encuentra mejor y 
muy bien atendido. Los médicds 




La próxima asamblea. Vendrán comisiona-
dos del interior. Los ganaderos del Ca-
magiiey, Oriente y Sancti Spiritus. La 
comisión de Epizootias. 
El coloso de los mares azotado por las lla-
mas. Pánico entre los pasajeros. Un ofi-
cial y un marinero asfixiados. 
Conforme anunciamos, mañana, a 
as dos de la tarde, se efectuará en 
11» Secretaría de Agricultura, una 
ísamblea de ganaderos, encomende-
ros y expendedores de carne para 
tratar de las medidas qne puedan 
adoptarse a fin de resolver la eares-
I tía de este artículo. 
Al efecto, han sido convocados por 
|el Secretario de Agricultura, los Pre-
ates de la Liga Agraria y de los 
I Gremios antes referidos, y del inte-
rior de la isla vendrán comisionados 
para exponer lo que estimen conve-
[niente a sus intereses respectivos. 
La Junta Agraria Local de Cama-
líiiey, después de acordar el nombra-
| miento de una comisión para que 
ta a la Asamblea, pasó un tele-
líframa al señor José Hill, importan-
|íe ganadero de Santiago de Cuba, 
participándole qne los ganaderos ca-
aagüeyanos se aprestan a la defen-
& de sus intereses y que esperan qne 
7 los de Oriente prestarán su con-
curso, apoyando a los camagüeyanos. 
La contestación no se hizo espe-
rif, Está concebida en esta forma: 
"Walfredo Rodríguez, 
Presidente Junta Agraria, Gama-
Apoyaremos decididamente gestio-
nes favor ganaderos, 
ftecíproco afectuoso saludo. 
H I L L . 
pos ganaderos de Sanoti Spiritus 
lores Pablo Bravo, Pablo Torres y 
^ preparan una razonada expo-
sición para remitirla al G-obierno, en 
a cflal demostrarán que es de todo 
innecesaria la importación de 
^ado en Cuba. 
un largo cambio de impresiones so-
bre el problema de la carestía de la 
carne, acordó por unanimidad reco-
mendar el establecimiento de una ve-
da de seis meses para la matanza de 
las vacas, es decir, del primero de 
Enero al treinta de Junio, como me-
dida única salvadora del decaimiento 
que aeusa la población pecuaria, y 
la votación de una ley que prohiba la 
matanza de toros, dando un plazo 
prudencial de tiempo para su cum-
plimiento. 
Ambos extremos serán muy discu» 
tidos. 
Nueva York, 28. 
Esta mañana, en el muelle de lío-
boken, ha sido ei famoso ^Impera-
tor," de la Compañía Ha/mburguesa 
Americana, di barco más grande que 
surca los mares,, de cuyas maravillas 
se hacen lenguas todos los que en él 
han navegado, teatro de una catás-
trofe que pudo tener más serias con-
escuencias, pero que afortunadamen-
te pudo contrarrestarse a tiempo de 
impedir que pereciese toda la tripu-
laición y los 1,000 pasajeros de terce-
ra clase que se 'hallaban a bordo. 
E l barco estuvo durante algún 
tiempo amenazado por las llamas, sin 
que se 'haya podido averiguar dón-
de tuvo su origen el incendio. 
Declaróse el fuego mientras la do-
tación del barco y los mil pasajeros 
de tercera 'dase se hallaban todavía a 
íbordo. 
E l segundo oficiail y un marinero 
quedaron asfixiados mientras se os 
forzaban heroicamente para comba-
tir las Uamas anemazadoras. 
'Los*bomberos de la ciudad acudie-
ron con presteza a auxiliar a los tri-
pulantes, y entre unos y otros, lo-
graron finalmente dominar el fuego. 
A das ocho de esta mañana ya es-
taba d'ominado el incendio. 
E l pánico que se apoderó de los 
mil pasajeros de tercera clase es in-
descriptible. *La conifusión, el pavor, 
los gritos amentaban la conster-
na-ción y hubo momentos en que se 
creyó que iba a consumarse un tre-
mendo sacrificio huhano. 
Afortunadamente ninguno ha pe-
recido, por m'ás que es muy prablable 
que algunos hayan resultado lesiona-
dos en medio de la confusión consi-
guiente. 
En los momentos de trasmitir este 
despacho no se sabe a punto fijo cuál 
es la extensión del daño causado al 
gigantesco barco, por este siniestro, 
que ha hecho pensar a muchos, recor-
dando el naufragio del "Titanic." 
que los hados se empeñan en perse-
gir y abatir ed orgullo de estos so-
berbios colosos de ¡los mares. 
Sherbrook, 28. 
E l caso de Harry Thaw ha queda-
do suspenso, pendiente de las ulterio-
res diligencias, a virtud de la sen-
tencia pronunciada ayer por el tri-
bunal, consintiendo que sus abogados 
retiraran el recurso de "habaes cor-
pus." 
E l resultado será, o bien posponer 
la vista de la causa hasta Octubre, o 
que las autoridades de Nueva York 
encuentren otro medio de conseguir 
su deportación por el Departamento 
de Inmigración. 
/Indrinopolis para Turquía. 
Conferencias, 
Constantinopla, 27. 
Y a han comenzado las negooiaciones 
directas entre Turquía y Bulgaria. 
Las conferencias se celebran simul-
táneamente en Viena y Constantinor 
pía. 
Díeese que Bulgaria se conforma 
con ceder Andrin.ópolis a Turquía. 
Puede darse por descontado que la 
paz esté asegurada en los Balkanes 
dentro de muy poco tiempo. 
E n Europa, el optimismo, sobre es 
te asunto, es general. 
s e ñ o r a r m e r o s 
Ramona Pena y Sanjurjo. acusó epts 
mañana ante la secreta de haberle lleva-
do ctooo pesos de su domicilio, a un ven-
dedor de helados a quien sólo conoce por 
José. 
LA "JEANETTET 
Por los agentes señores Salgado e Igle-
sias fué ocupada en la mañana de hoy en 
las márgenes del Almendares, la barca 
"Jeanette," que fué sistraída del depósi-
to judicial en pasados días. 
Denuncias al Secretario de Gobernación. 
Zona infestada de gente maIeante..La pro-
> piedad indefensa. Rechazando trabajo 
Faltan braceros y sobran vagos. 
Manuel Rodríguez Telia y Máxmo Ro-
dríguez Díaz, despensero el segundo y fo-
gonero el primero del vapor "Gibara," 
•fueron detenidos en la mañana de hoy 
por la policía secreta a causa de hallar-
se incitando a sus compañeros a la huelga, 
por haber sido separado de su empleo 
el aludido despensero Máximo Rodríguez. 
Estos ujetos trataron de sublevar a la 
tripulación del vapor "Havana." 
Un amigo nuestro y del Secretario 
de Gobernación ha dirigido á éste la 
siguiente carta: 
Sr. D. Aurelio Hevia. 
Secretario de Gobernación. 
Distinguido amigo: Con motivo de 
los asaltos y robos de estos días en es-
ta parte de la Provincia de la Haba-
na, es grande el malestar y zozobra 
en que vivimos los que tenemos nues-
tras residencias en esta localiriad; ade-
más algunas familias, temiendo a un 
atropello, no han venido a veranear en 
sus propiedades. 
Sabemos que esa Secretaría de su 
^^mo saben nuestros lectores, la 
f i s ión de Epizootias reunida ayer 
]a Secretaría de Agricultura, tras 
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b . precio de la carne. — 
^ ^ ñ U o , por Joaquín N. Arainbu-
dpi"̂  Gaceta Internacional, por G. 
^ ei tieal. 
Dp A ^ fiesta en Guanahacoa. — 
^ V^vincias. 
Cíjj • L"^s Correccionales, por 
•io/̂ 8 Claño- — Sociedades espa-
de r- • Deportes, por Manuel 
Va l*es y Ramón s- de Men-
í̂ o/o ' Progresos del anemato-
f.rix " """" Espectáculos. 
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egramas. — Sección 
Nuestros lectores recordarán que 
no hace muchos días publicamos una 
información extensa y detallada del 
ilícito negocio preparado por un grupo 
de personas influyentes para apoderar-
se de una gran extensión de tierra en 
el término municipal de Baracoa. 
Señalamos claramente todo el proce-
so de la combinación ideada en el des-
linde de la hacienda '' Montecristo" 
para quitar al Estado y a muchos ciu-
dadanos los terrenos que poseen. 
Entre los límites que marcaron los 
geófagos se comprendían más de diez 
y seis mil caballerías ajenas. 
IGNORANCIA D E L O S 
CAMPESINOS 
E l Fiscal del Supremo, advertido de 
la estafa que se pretendía llevar a ca-
bo, envió a Baracoa al abogado fiscal 
doctor Rogelio de Armas para que 
apelase a nombre del Estado contra la 
sentencia dictada por el Juez, aproban-
do el plano falso que hicieran los 
''aprovechados negociantes de tie-
rras" con el deliberado propósito de 
que pasaran a ser de su propiedad sin 
desembolso alguno, los' realengos y 
muchas fincas de los guajiros de la co-
marca. 
E l Estado estaba preparado para 
defenderse y evitar la usurpación. No 
se hallaban en las mismas condiciones 
los campesinos que iban a ser despo-
jados de su hacienda. L a ignorancia 
de muchos de los terratenientes facili-
ta la obra de los geófagos. 
E n tal estado de cosas, la informa-
ción amplísima y bien documentada 
que ofreció diversas ediciones, dio a 
conocer a los guajiros amenazados, el 
jeligro que sus intereses cormn. 
Como es natural "las víctimas" de 
la codicia desenfrenada de los geófa-
»os de Montecristo, dándose cuenta 
exacta de su situación y conociendo la 
ir fluencia y poder de los que promo-
vieren el deslinde, se han dispuesto a 
defenderse por t >dos los medios a su 
ak'ir ce, del atroné :o que se intenta. 
L L U E V E N C A R T A S 
Diariamente recibimos un gran nú-
1 mero de cartas del término de Bara-
coa. E n ellas se felicita al D i a r i o d e 
I l a M a r i n a por la información, y se 
dan nuevos datos sobre el escandaloso 
affairc. 
Algunas de las epístolas son intere-
santísimas. Los pesimistas nos escri-
ben desesperanzados diciéndonos que 
los geófagos son muy poderosos y que 
contra ellos nada podrán hacer los po-
bres guajiros. E n cambio, algunos de 
los que resultan lesionados, se rebelan 
con virilidad contra los que pretenden 
lanzarlos a la miseria y dicen que "es-
tán dispuestos a levantarse como 
manihises si no se les hace justicia." 
L a llegada a esta localidad—dice 
r * ' M j r * * * * * , & ¿ r - r <r * * * * * * * * • r ^ ^ J r * ' ^ r r & n r j r * * - j r * * - * - * * - w ^ M j r á r ^ j r r r ^ ^ j r ¡ 
El anteproyecto de la Secretaría de Agricul-
tura quedó ayer terminado. Aumento de 
consideración en los gastos. Creación de 
nuevos servicios. 
E l Secretario de Agricultura ha 
sometido a la consideración del Pre-
sidente de la República, el antipro-
yecto de presupuesto de aquel de-
partamento para el año fiscal de 
3914 a 1915 ascendente en su totali-
dad a 'la suma de $.593,347-53. 
E n relación con el que actual-
mente rige, se nota un aumento de 
consideración en los gastos; pero ello 
obedece a la creación de nuevos ser-
vicios que se estiman indispensables 
para que dicho centro pueda llenar 
debidamente su fin y además, por-
que se incluyen en el presupuesto 
muchos cargos que hoy son servidos 
por empleados temporeros. 
Se crea el Negociado de Pagadu-
ría, con dos oficiales y dos auxilia-
res; estos últimos figuran actualmen-
te en el .personal de la Secretaría ¡ 
un inspector auxiliar de caza y fau-
na y un auxiliar mecanógrafa. 
Se consigna un crédito para el per 
sonal de la Exposición. 
Los nuevos servicios defenderán 
en su mayoría de la Dirección de 
Agricultura. 
E l servicio de agrúnomos y vete-
rinarios del Estado .que se pretende 
crear existe en todos los países, ha-
(Paía a la página tercera.) 
uno de Baracoa—de los números del 
D i a r i o d e \ , \ M a r i n a correspomlinitcs 
a los días 11, 13 y 14 del mes actual, 
en los que tan acertadamente se ha-
bla del deslinde, han levantado el áni-
mo de los miles de campesinos perju-
dicados. Dichos números circulan de 
bohío en bohío por los campos de esta 
jurisdicción, llevados por personas de 
hüeiia voluntad, con el fin de animar a 
estas pobres gentes a que defiendan 
sus derechos como haya lugar. 
Estos pobres campesinos que se con-
sideraban abandonados de todos, al 
verse hoy defendidos por la Ley y por 
la prensa de esa capital, han cobrado 
esperanzas de que no serán arrojados 
de sus fincas, y algunos acudieron pre-
surosos al llamamiento del Juzgado ¡ 
pero los que* esto han hecho sufrieron 
el más tremendo de los desengaños. Se-
gún cuentíin estos infelices, en el Juz-
gado se limitan a preguntarles si al-
guna persona ha ido a sus casas a de-
cirles que abandonen sus fincas o algo 
por el estilo, y como naturalmente, aún 
los que han efectuado el deslinde no 
han llegado a este extremo, los campe-
sinos contestan que no, con lo que se 
da por terminado el informe. 
Hay quienes nos manifiestan que se 
les amenaza si .protestan ante las au-
toridades de esta capital. Afirman al-
gunos que los que pretenden apoderar-
se las tierras, han enviado agentes a 
los campos para hacer ofrecimientos 
a los guajiros para que permanezcan 
en silencio. 
¿EL R E G I S T R A D O R E N ACCION? 
E n algunas cartas se nos relata lo 
ocurrido, con motivo del descubri-
miento del negocio de los geófagos en-
tre el Registrador de la Propiedad se-
ñor Bernal, "a quien la opinión seña-
la como uno de los autores del famoso 
digno cargo, se ocupa de este asunto 
y yo me permito recomendarle la mâ  
yor urgencia en tomar medidas efica-
ces á evitar nuevas desgracias. Los 
pueblos de San Francisco de Panla, 
Cotorro, Santa María del Rosario y 
todos los que están en la calzada de 
Güines hasta San José de las Lajas, 
son otros tantos paraderos de gente 
de mal vivir que está acechando la 
ocasión de dar el zarpazo. En todos 
ellos hay constantemente de día y de 
noche juego y hombres ociosos que no 
quieren trabajar. Yo necesito y em-
pleo peones para los trabajos de esta 
finca y pago un subido jornal de 
$1-30 y no tengo quien los quiera ga-
nar y me veo obligado a traer peones 
de la Habana de la clase de inmigran-
tes, pues los nativos de estas localida-
des prefieren pasar el día en las bo-
degas, cafés, billares y fondasf combi-
nando asaltos, a trabajar hoñradamen-
fe. 
Es menester robustecer y alentar la 
fuerza moral de la Guardia Rural y 
la Policía Provincial para que persi-
gan con mano fuerte y como puedan 
a esta escoria social, que se burla de 
las leyes con menosprecio ié la auto-
ridad; es indispensable aplicar con 
severidad el cauterio a estos leprosos 
que perturban nuestra vida y asaltan 
nuestra hacienda. E n el apeadero o 
paradero que el Havana Central R. R. 
tiene en esta fintea, pernoctan a menu-
do, protegidos por la oscuridad, indi-
viduos según se dice, de malos, ante-
cedentes, sin duda con malos propó-
sitos.. 
Ruégele encarecidamente se sirva 
dar órdenes e instrucciones a la Guar-
dia Rural y Agentes de Gobierno, pa-
ra que dediquen especial atención a 
perseguir a estos individuos y hacer 
que en el Cotorro no estén ociosos 
los muchos peones que pasan el día 
reunidos en los establecimientos como 
queda dicho. 
Que el mando y Gobierno de Meno-
cal y su digno y experto Secretario de 
Gobernación, marquen con medidas 
efeelivas una estela de orden y bienes-
tar para los que vivimos en el cam-
po. 
Así lo esperamos todos los hombres 
honrados y en especial su leal amigo. 
(Pasa a la página tercera.) 
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Hemos dado cabida en estas co-
jnmnas ta las distintas opiniones que 
sustentan los casilleros, los ganade-
ros y los negociantes de reses para el 
consumo acerca del problema de la 
carestía de la carne qe se ha plantea-
do de nuevo en esta capital, demos-
trando con ello que cuando se trata 
de asuntos de esa índole nos guía 
únicamente el propósito de ser im-
parciales y servir los intereses pú-
blicos. 
Es un hecho cierto qac siendo la 
carne artículo de primera necesidad, 
base de la alimentación, se expende a 
nn precio mayor del que debiera tener. 
Los casilleros, o sea los que la venden 
para el consumo inmediato, entien-
den que toda la culpa de que esté ca^ 
ra debe recaer en los negociantes de 
ganado, o sea en los intermediarios 
entre ellos y los criadores, que com-
rprando a un precio bajo la res viva, 
después de beneficiada 'la v)endeu 
con una crecida utilidad. Los trafi-
cantes dicen a su vez que los casille-
ros son los responsables, pues son 
tantos los que se han establecido, que 
no es posible que obtengan utilidad, 
alguna teniendo en cuenta el consu-
mo y el precio de la venta al por me-
nor. 
Según datos que publicamos en el 
número matinal del lunes, fa(CÍlita-
dos por persona conocedora del asun-
to, resulta que a los casilleros les da 
una res de 750 libras catorce pesos y 
medio de utilidad. Por su parte los 
casilleros alegan—como se habrá visto 
por lo que acerca del particular pu-
blicamos el último martes en la pri-
mera edición—que en la situación 
actual de las coisas lejos de obtener 
beneficio, y benefioio considerable, lo 
que les resulta es déficit, y por consi-
guiente, pérdida. L a diferencia entre 
esos cálculos es considerable y por lo 
tanto mientras no se comprueben 
los heclios en que se basan no es po-
sible formar juicio exacto ni decir 
de parte de quién está la razón. Pro-
bablemente no la tiene ninguno, en el 
sentido de que ni hay déficit ni uti-
lidad excesiva. 
Si la abundancia de casilleros es 
cierta, y ello obedece en gran par-
te la carestía del artículo y la ten-
dencia a que se aumente todavía su 
precio, no vemos que se remedie el 
mal decretando la libre entrada del 
ganado, como algunos piden; porque 
la diferencia que hubiese entre el 
precio que tiene ahora una res bene-
ficiada con el que entonces tendría, 
no sería , tan considerable que pro-
dujese una utilidad suficiente a los 
casilleros. Esa diferencia se limita-
ría al importe de los actuales dere-
chos de Aduana, porque el precio 
del ganado no obtendría baja algu-
na, dado que hoy no puede éste conse-
guirse tan abundante y tan barato 
en el extranjero como se cree. 
Por otra parte, no puede negarse 
que en el país hay ganado suficiente 
y en buenas condiciones para la ma-
tanza. Lo que'acontece es que no es 
fácil de trasportar y que los flotes 
son bastantes caros, resultando así 
encarecido todo el que se trae para 
beneficiarlo en los rastros de la Hía-
bana. 
L a matanza es libre, y todo el que 
lo«dcaee puede llevar, su ganado al 
matadero y beneficiarlo por su cuen-
ta; de manera que tampoco debe ver-
se en los intermediarios entre los ga-
naderos y casiüeros el origen del nial 
de que unos y otros se quejan. 
E l problema, como se ve, es éorá-
plejo; luchan y se oponen intereses 
dignos de consideración; mas es pre-
ciso solucionarlo, porque hay, ade-
más de esos intereses encontrados, 
otro de mayor importancia: el de los 
consumidores, teniendo en cuenta 
que la carne figura entre los artícu-
los de primera, de absoluta necesi-
dad. E l pueblo tiene derecho a co-
mer carne barata; esto es indiscu-
tible. 
E n el número de medidas gue se 
reconocen como necesarias para com-
batir la anemia, y como consecuencia 
de ella la horrible tuberculosis, se én-
cuentra la de una alimentación sana 
y suficiente; y preciso es reconocer 
que la carne, base de esa alimenta-
ción, en todas partes, y mucho más en 
éste país, a causa del clima, va hacién-
dose en la Habana artículo de lujo. 
E n la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se dedica a éste 
asunto, según se nos informa, la aten-
ción que merece. A ella han acudido 
los detallistas de carnes, los trafican-
tes o encomenderos y los ganadá-os. 
Por su cuenta y de un modo directo, 
debe abrir el señor Secretario una in-
vestigación llevada a cabo con rapidez 
y estricta imparcialidad; y como resul-
tado de los informes que espontánea-
mente ofrezcan y presenten los intere-
sados y de los que se adquiera direc-
tamente por iniciativa oficial, es pre-
ciso adoptar la resolución conducente 
al objeto de que pueda comerse carne 
con la indispensable abundancia en. 
todos los hogares. 
En* dicha Secretaría se celebrará 
mañana, viernes ,̂ una reunión de los 
distintos interesados en el negocio de 
la carne, y de ella pueden salir solu-
ciones que harmonizando los intere-
ses de unos y otros resulten, además, 
beneficiosas para los consumidores 
A M A L . T I E M P O B U E N A C A R A 
" A l B o u M a r c h é " a s í l o h a c e 
CUANDO más mala es la situación monetaria, más hay que aguzar la imaginación para buscar DINERO a -
necesita y es preciso buscarlo de cualquier manera.̂  —' 
S E I M P I N E N L A S G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S Y S E HARAN 
E N 
Todos los céfiros, organdís, nansús estampados, que va-
lían 30 y 40 centavos, tiene vara de ancho. 
Vestidos de Warandol, de hilo, bordados, que valen $25, 
se dan a $10-60. 
Flores para sombreros, a como las paguen. 
Artículos de sederéa y perfumería, casi regalados. 
Ratine tropical de 6 cuartas de ancho, en colores 
eos, que vendíamos a $1-00, se dan a 65 centavos. 
Nansús bordados, muy finos, de $1-00 vara, a 50 
Chales de burato, de gasa, de crepé chine. 
E n lencería, de cuanto ustedes quieran, y de precios no 
se ocupen. 
C O R O N A S F U N E B R E S t e n e m o s e l s u r t i d o 
blan-
cts. 
Se saldan todas las telas de verano a como las paguen 
Se saldan un millón de tiras bordadas, telas bordadas 
guarniciones, medias guarniciones, a precios nunca vistos ' 
Ratines, Tela Toalla, Voile, Marquiset, todas telas de 
gran novedad, a precios regalados.—Camisones bordados fran-
ceses, a 75, $1 y $1-25.—Matines bordados, muy finos, a $1-75 
que valen $5.—Vestidos de encaje de Bruselas, a 6 y 7 pesos' 
valen $15,—Vestidos de Palle n|. b.| de gran efecto,—Rasos 11-
berty, de seda y piel de seda, a como quieran. — Guarniciones 
bordadas en punto oriental y de voi le, de gran fantasía, des-
de 75 centavos hasta tres pesos. 
m á s b o n i t o y m á s c o m p l e t o q u e p u e d a verse 
TODO ESTO Y MUCHAS COSAS MAS ENCONTRARAN EN 
"Al Bon Marché" Reina 3 3 , frente a Galiano. 
C 2847 16 Ag. 
B A T U R R I L L O 
Se discutirá mucho, si el Licor E u -
calipto era tan beneficioso para la 
salud como se venía propalando; y 
efectivamente, está perfectamente 
probado que es infalible contra cata-
rros, asma, ^ripe y fiebres. Pídanlo 
en cafés y tiendas de víveres. 
C 2826 all. 7-13 
Merece . plácemes la iniciativa del 
Padre Villegas, jesuíta, secundada 
por. personas" que gozan del mejor 
concepto, de constitución de una so-
ciedad protectora de los inmigran-
tes, que los acoja y ampare al llegar 
a nuestras playas y de explotaciones 
y ultrajes les libre. 
Hace mucho tiempo ha debido ha-
cerse eso que el noble sacerdote in-
tenta; harán obra de humanidad, de 
patriotismo espiañol y <le provecho 
para Cuba, los que le secundan. Bas-
tante desdicha tienen con no poder 
vivir tranquilos en su patria los que 
emigran, y bastante fortuna es pa-
ra Cuba que vengan a ella gentes la: 
boriosas y sobrias que sus inexplota-
das riquezas traigan a la superficie. 
Y lo que he dicho en anteriores 
trabajos: inhumanidad, abuso. Indig-
nidad yra-mJe. la que algunos'.^me-. 
t eii Itatmofbh w lav prostitución, a" po-
bre* mujeres que llegan sin hombres 
que las amparen. | 
Aunque no hiciera más que evitar 
esta desvergüenza, la nueva sociedad 
haría bien al crédito de Cuba y al 
honor dé España. 
Leí el otro día uno de los tantos 
artículos encomiando el libro "Con-
tra el yanqui," y me pesó haberlo 
leído: no porque estuviera, en des-
acuerdo con mi pensar, que es, eso 
precisa mente lo que con más aten-
einu leo para rectificar o consolidar 
mis opiniones; sino porque lo firma 
un amigo mío, colaborador de este 
D i a r i o y persona de sereno criterio. 
Y para ensalzar el libro, hacía bur-
la "de los hombres prácticos,-" de 
los que dice sacrifican el ideal, re-
nuncian a ennoblecedoras aspiracio-
nes nacionales y juzgan del problema 
nuestro egoistamente, prosaicamen-
te, a título de experientes y de maes-
tros, mientras la juventud generosa, 
atraída por bellos idealismos, reali-
za labor santa de fe y de honor pa-
trios. 
• Y aunque mi culto compañero se 
obstine en no verlo, la enemiga con-
tra el yanqui es aquí tan insustan-
cial, tan mentirosa, que "los hom-
bres prácticos y egoístas" no nece-
sitan esforzarse mucho para demos-
trar que ese desvarío, ese despego y 
esa repulsión a lo extranjero, se 
desmienten sin cesar por los que más 
vociferan su nacionalismo y su cul-
to a lo propio. 
Las realidades podrán ser tan pro-
saicas como se quiera, pero realida-
, son.. . 
T en el mundo no, se vive de en-
sueños: biología, fisiología, sociolo-
gía, gobernación de los pueblos, ri-
queza de los países, mejoramiento de 
las especies; leyes, costumbres, vila( 
del hombre y paz de las familias, con 
realidades, no con espejismos se des-
arrollan. 
Miremos en torno: todo el que 
puede viajar, va a los Estados Uni-
dos; todo el que puede costear la al-
ta educación de un hijo, a ilos Esta-
dos Unidos lo envía. E l azucarero 
cultiva para su campo, para que los 
americanos le lleven el fruto, y el 
tabacalero, para los americanos cul-
tiva y empaca. Se fomenta el turis-
mo para atraer a los yanquis; se 
construye el hotel para que el yan-
qui lo habité.. Se fundan bancos, 
se hacen sociedades, se realizan su-
bastas, contando con el capital ame-
O I A S 
D E S rebajas de precios en todos los 
ar t í cu los , S O L O HASTA E L 3 0 D E A G O S T O . 
Todos los Trajes modernos estilo Europeo o Americano, 
para Caballeros y Niños tienen un 15 por 100 de descuento. 
A partir del primero de Septiembre regirán los mismos 
precios M A R C A D O S , SIN B O N I F I C A C I O N NINGUNA. 
NOTA:—Ofrecemos rebajas como fin de TEMPORADA por medio 
de descuentos, por cuanto nuestro sistema de PRECIO FIJO no nos permite 
beneficiar al público en otra forma sin alterar la seriedad de esta su casa. 
ANTIGUA DE J . V A L L E S 
S a n R a f a e l n ú m e r o 1 4 y m e d i o 
" L e Temps," de París, publica 
nn artículo referente a la actitud 
asumida por las potencias de la Tri-
ple Alianza en la cuestión medite-
rránea. 
Hace años, la Tríprice se desenten-
día de estos problemas constituyen-
do el Mediterráneo patrimonio casi 
exclusivo de ítalia, razón por la cual 
negóse Bismark en cierta ocasión a 
tratar con Mancini de estas cuestio-
nes, terminando Italia por firmar 
acuerdos con Francia, con Inglate-
rra y aun con Rusia, independiente-
mente de sus aliados. 
Aquellos tiempos han cambiado, 
dice " L e Temps." Y no le falta ra-
zón, porque el Mediterráneo ha ve-
nido a ser con la cuestión balkánica 
objeto de serias preocupaciones y no 
hay potencia de primer orden que no 
vea el modo de aumentar en xiicho 
mar sus efectivos navales. 
Véase, si no, la insistencia con que 
Italia se opone a cuanto signifique 
engrandecimiento para Grecia. Te-
me que algún día pueda jugar papel 
más importante en el concierto de 
las naciones y teme, naturalmente, 
que se incline a Francia robustecien-
do las potencias de la Triple "en-
tente." 
E n la cuestión del Epiro, en la de 
las islas del Egeo, y últimamente en 
ricano, y son hijos de Pelayo y her-
manos de Martí los asociados. To-
do el comereeio desea la llegada del 
invierno para que los turistas ven-
gan; todos los terratenientes bus-
can entre los americanos sus com-̂  
prad^res o su^ foci s, 
No hay quien no desee que sus hi-
jos aprendan el inglés con lo que 
se demuestra que todos están segu-
ros del porvenir; no hay, desde el 
abogado consultor, hasta él portero, 
quien rechace un puesto en empre-
sas extranjeras. 
Y juro en Dios, aunque no será 
fácil probarlo, que si al doctor Gan-
darilla le hubieran nombrado Minis-
tro en Washington, y hasta Cónsul 
General en Nueva York, habría acep-
tado sin vacilar. 
Bello es el ideal, buenos los en-
sueños, hermosas las perspectivas 
inciertas de nn,- .ih^ohita indepen-
dencia: pero rcn'onó/icalo mi amigo: 
"los hombrea prácticos" no han in-
ventaxlo la triste realidad presente; 
contra sus esfuerzos ha venido ella; 
y en la actitud diaria de los mimos 
soñadores, tomamos fuerza para sos-
ten er que la ilusión .pristina murió y 
atados vamos al carro triunfante de 
otra nacionalidad y de otra civiliza-
ción. 
bastan y se sobran 
la posesión de Cavalla, se ve dar»! 
esta actitud de Italia, a la que J 
cundan—y esto es lo importante-1 
sus dos aliados. 
E l Epiro heleno se ha cercenado! 
todo b posible, alargando la Alba, 
cía, país que tendrá una autonomía! 
muy dudosa; pues ha de estar me-
diatizado por la influencia austro.| 
italiana. 
Las islas del Egeo. ocupadas por| 
Italia, no quiere consentir el gobier-
no de Roma que vayan a parar al 
manos de. Grecia, porque, dice, el| 
tratado de Ouchy obliga a restituir-
los a Turquía y sólo la Sublinui 
Puerta podrá ejercer sobre ellas au-
toridad y dominio. 
Y , finalmente, Italia, unida al 
Austria y Alemania, ejercen presión 
para que el puerto de Cavalla' no 
quede- siendo heleno, como por 8a| 
gustó tampoco hubiese quedado sién-
dolo Salónica; pero ya que esto no| 
puede ser, trabaja para que Cava-
lla sea de los, búlgaros. 
Este cambio de orientación en la I 
política de la Triple Alianza no ha 
pasado inadvertido para el gobierno 
francés, llegándose a sospechar—«m 
gún " L e Temps"—si en Kiel se 
brá convenido una ampliación dcla| 
alianza. 
Cuanto problema se derive o rela-
cione con el Mediterráneo, debe ifr 
teresar a España muy directamente 
por el papel principalísimo que en 
aquél representa; y si Francia, con 
menos motivos y más escuadra, se 
preocupa de cómo piensan en Roma, 
en Viena y en Berlín, debiera el 
bierno de* Madrid interesarse por lí 
que ocurrir pudiese y no mostrarsí 
tan indiferente como parece serlo e1 
Conde de Romanones. 




PARA VESTIR a la üllima moda, deben 
las damas escoger los patrones Me Cali, 
los más exactos y elegantes. Los cuader-
nos Me Cali son los que presentan las mo-
| das completas. Departamento de modas 
y patrones de El Encanto, Galiano v San 
Rafael. 
C O M U N I C A D O S . 
Asociación de Dependientes 
dei Comercio de la Habana 
Secretaría 
Subasta para a d a ^ r al pnf161. f * 
del Centro Socif l las A(»demias.„ 
Por acuerdo de la Junta V ™ ^ * 
sancionado ipor la General, se saw 
pública licitación los x m ^ ^ 
adaptación al primer P160,^.^. 
Centro, de las Academias flue n0r>rado. 
clonan en el edificio ^ A A ¿fi 
Hasta las ocho de la noche clei 
(28) del mes actual, se recibirán p 
posiciones en la Secretaria ê 
eiaeión, y en la misma p^ra a* 
a.los postores que lo re^111^30^ El 
misión de obras de S a 1̂  P_ 
Pliego de condiciones puede sex 
minado en dicha Secretaría. . 
Habana, 22 de Agosto de l^o. 




S E R E C I B E 
F R E S C A 
T O D A S 
L A S S E M A N A S 
Palacio 
A D E S P A O H A E 
El Dr. Montero, Secretario de la 
"dencia estuvo esta mañana en la 
''Durañona" a despachar con ^ríefe del Estado, la corresponden-
• acumulada, que por causa de las 
oia.'ta5 y audiencias le ha sido impo-
sible v ^ e r a la firina en Pala'cio-
E L P R E S I D E N T E 
Esta mañana no vino a Palacio el 
flonorable Presidente de la Repúbii-
no siendo recibido, naturalmen-
ffl' el numeroso páblico que, con áni-
jnó de entrevistarse con él, concu-
rrió. 
rr, S E C R E T A R I O D E 
^ L A P R E S I D E N C I A 
j;] señor Rafael Montero, Secreta-
do de la Presidencia, comunicó esta 
mañana al Jefe del Despacho, señor 
•tfartín Morales, que no concurriría 
al despacho en la mañana de hoy. 
Con tal motivo se suspendieron de-
finitivamente las audiencias. 
t a C A R R E T E R A D E v 
SANTA C L A R A 
E l señor Filiberto Ríos, ha presen-
tado ante la Secretaría de la Presi-
dencia un recurso de alzada contra 
acuerdo de la Secretaría de Obras 
públicas suspendiendo las obras de 
la carretera de Santa Olara a la Isa-
bela de Sa#ua. 
LA SUBASTA D E L A LEÑA 
E l señor José F . Sala, ha interpues-
to ante la Presidencia, un recurso de 
alzada, contra acuerdo de la Secre-
taría de Gobernación adjudicando 
al señor José M. Fernández la subas-
ta para el suministro de leña al Ejér-
cito. 
E L C A P I T A N PERDOMO 
Esta mañana tuvimos el gusto de sa-
ludar en Palkcio, al Sr. Felipe Perdo-
mo, hermano del Capitán del mismo 
apellido que sufrió ayer un accidente 
en los Estados Unidos. 
E l señor Perdomo, nos manifestó 
que había recibido un cable en contes-
tación a otro que dirigiera con ante-
rioridad interesándose por el estado 
de su hermano, en el que le comunican 
que ha entrado en período de franca 
mejoría, esperando los facultativos 
que lo asisten, poder darlo de alta 
en breve. 
Los médicos ^están también esperan-
zados en que no le quedará imperfec-
ción física a consecuencia de la frac-
tura. 
E l Sr. Felipe Perdomo se encuen-
tra altamente obligado al Grobiemo 
por el interés demostrado por su her-
imano. al dar órdenes para que se le 
atienda con todo cuidado y se de cuen-
ta de su estado. 
Secretaría de Estado 
V I S I T A S D E DIPLOMATICOS 
Los Ministros de la Gran Bretaña 
v de la Argentina y el Encargado de 
Negocios de China, visitaron esta 
mañana, separadamente, al Secreta-
rio de Estado 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
1723 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla, 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomlro 
los S u c e s o 
Prado 
A la hora>de retirarnos del Juzga-
do especial, no habían comenzado a 
declarar los testigos que fueron ci-
tados en la mañana de ayer. 
Secretaría de Sanidad 
C O N S B W A D O J I E S D E MARTI 
L a designajeión hecha por el doctor 
Núñez en favor del señor Olivella, 
para el cargo de Jefe Local de Sani-
dad de Martí, provincia de Matanzas, 
ha llenado de júbilo a los conserva-
dores de dicha poblajción, a juzgar 
por el siguiente telegrama enviado al 
primero por el señor García, Alcalde 
Municipal ded citado lugar: 
"Señor Secretario de Sanidad: 
"Nombramiertto dootor Olivella 
gran alborozo, eonsermdores aplau-
den proceder esa Secretaría." 
Secretarla de Hacienda 
P E S C A D O R E S D E T E N I D O S 
E l Alcalde de Cien fuegos 'ha pasado 
un telegrama al Secretario de Ha^en-
da pidiéndole la condonación de las 
multas irrupuestas .por las autoridades 
marítimas a diez y ocho pescadores 
que se encuentran detenidos. 
De Comelcacíones 
N U E V A O F I C I N A 
E l 22 del mes en- ourso-quedó abier-
ta, al servicio púirlico una nueva ofici-
na de Correos, dencrminaida "Colonia 
Josefina", situada en la carretera de 
Cabañas a Giuanajay, Provincia de 
Pinar del Río. 
_ Asimismo quedó establecido el ser-
vicio postal en la Oficina de Correos 
de Ceja de Pablo, situada a doce ki-
lómetros del pueblo de Ouanillas, en la 
Provincia de Santa Clara, cuya aper-
tura tuvo efecto el 25 del propio mes. 
Ambas Oficinas funcionan con re-
gularidad. 
Secretaría de Gobernación 
Q U E J A 
E l señor Ramón Herrera y Cinta, 
vecino de Sagua de Tánamo, se ha 
quejado a la Secretaría arriba eita-
da, de ser atixxpeillado y amenazado 
por el Juez y Secretario del Juzga-
do Municipal de aqu^l término. 
E l dicente alega que todo obe-
dece a una reunión liberal celebrada 
en su domicilio. 
L a Secretaría de Gobernación, ha 
.trasladado la queja a la Secretaría 
de Justicia. 
Y A R I O S ASUNTOS 
E l representante por las Villas, se-
ñor Villalón. trató hoy con el Secre-
tario de Gobernación, señor Hevia, 
de varios asuntos de la. región que 
representa en el Congreso. 
ASUNTOS M I L I T A R E S 
Para tratar de asuntos de las fuer-
zas a su mando, separadamente visi-
taron hoy al Secretario de Goberna-
ción, señor Hevia, el general Men-
dieta, y los nuevos coroneles señores 
Pujol y Varona. 
Circular 
Habana, Agosto 26 de 1913. 
S e ñ o r . . . 
De orden del señor Presidente ci-
to a usted para la junta que se cele-
brará el próximo viernes, a las ocho 
de la noche, en uno de los salones de 
la "Asociación de Dependientes del 
Comercio," en la que se dará pose-
sión a la Directiva provisional elegi-
da en la sesión del 20 del actual, y 
se tratará de todos los particulares 
relativos a la constitución definitiva 
de esta coleétividad. 
Dada la importancia de los asuntos 
mencionados, no necesito encarecer 
la necesidad de su asistencia. 
Atentamente de usted, J . Resines, 
Secretario. 
El "affaire" de Baracoa 
(Viene de la página primera.) 
deslinde," y el juez municipal del ba-
rrio de Cabocú. 
Se dice que el Registrador se pre-
sentó .en el Juzgado, y, con palabras 
descompuestas, "sin respetar al juez 
ni a las personas que se encontraban 
presentes, amenazó al funcionario y le 
dijo que iba a hacer que lo arrojaran 
del cargo sino ayudaba a desvirtuar 
todo lo que se venía diciendo del des-
linde de Montccristo. 
Asegura que el Juez señor Longoya 
le contestó, enérgicamente; manifes-
tando que él nada tenía que ver en el 
asunto ni iba a contradecir lo que so-
bre el deslinde s^ dijera, y que lo me-
jor jque podía hacer el Registrador era 
dirigirse al D i a r i o d e l a M a r i n a '' que 
fué el periódico que ilustró a los per-
judicados en la combinación.** 
ARRANQAN LOS E D I C T O S 
• Los edictos que se fijaron en las ta-
blillas de los juzgados municipales y 
en el de Instrucción, citando a todos 
los que se consideren perjudicados en 
el deslinde de Montecristo, para que 
hagan constar los daños que a cada 
uno se le origina fueron arrancados con 
el objeto de que los campesinos no pu-
dieran leerlos. 
UÑA M A N I F E S T A C I O N 
Los campesinos lesionados en sus in-
tereses, han acordado organizar una 
manifestación de protesta, que, según 
nos infdrman—se reunirá en el río 
Miel, y luego se dirigirá a Baracoa. 
E l día señalado es el lo. de Septiem-
bre. De mil quinientas a dos mil per-
sonas concurrirán. 
Los miembros del trust de geófagos 
hacen toda clase de esfuerzos para 
evitar que la manifestación se efectúe. 
Para contrarrestar la campaña de 
los complicados en el affaire, los gua-
jiros más activos en la defensa de sus 
propiedades, han dirigido un manifies-
to a los habitantes de Baracoa y su tér-
mino, diciéndoles que no se dejen sor-
prender por los interesados en que se 
realice el despojo. 
E L P E R I T O E X ÜX A P R I E T O 
Algunaá personas interesadas en 
que se haga luz sobre el incopcebible 
negocio del deslinde de la hacienda 
Monte Cristo han venido á visitarnos 
para darnos las gracias por las infor-
maciones que hemos publicado y al 
mismo tiempo nos han hecho conocer 
un detalle verdaderamente asombroso: 
el de que el perito Sr. Fernández Ru-
bio, designado para la medición, des-
linde y formación del plano de la ha-
cienda en cuestión, ha invertido algu-
nos días en la terminación de ese tra-
bajo que, por referirse á diez y seis 
mil caballerías requeriría la labor con-
tinuada de muchas personas por es-
pacio, por lo menos de dos años. 
Díeese que no había abierto una tro-
cba ni señaló el derrotero ni consignó 
en el diario de operaciones las que dia-
riamente practicaba. 
Afirman los que conocen bien el 
asunto que se limitaba á poner una no-
ta donde se advertía ¡ ¡ que la medida 
se levó a cabo sin que ningún colin-
dante se opusiera!! 
Xo falta quien asegure que el deslin-
de se confeccionó a gusto de los del 
trust, en la ciudad que un italiano 
tomó algunas medidas y que Fernán-
dez Rubio no hizo más que firmar. 
Ahora—nos dicen —está Fernández 
Rubio en los montes de la jurisdicción 
realizando a toda prisa trabajos que 
debía haber realizado antes de suscri-
bir las operaciones periciales ima-
ginarias. 
L A GRAN T I E R R A D E MOA 
Una de las fincas comprendidas en 
el deslinde es la llamada Gran Tierra 
de Moa. 
No se ha legrado determinar toda-
vía a quien pertenecen realmente los 
terrenos. 
E l Estado los reclama como suyos; 
La Sijanish American I . Company 
alega que se les ha comprado al Ayun-
tamiento y los que promovieron el 
deslinde los enclavan dentro de los lí-
mites de sus posesiones. 
L O S S U C E S O S 
BRONCA POR UN JARRO 
María Montes Filgueira y Vicenta Biel 
Trúpita, vecinas d« Amargura 94, forma-
ron un fuerte escándalo en su domicilio, 
porque a la primera, que vive en los al-
tos, se le cayó un jarro al patio, próximo 
al lugar donde se encontraba la segunda. 
UN BUEN MARCHANTE 
Por íiaberse espantado el caballo que ti-
i raba del coche de plaza 1042, que condu-
cía el mestizo Marcelino Armenteroe Mar-
: tínez, vecino de Neptuno 221, el animall-
| to penetró en el café situado en Aguaca-
te 78, y rompió una mesa de mármol va-
luada en 6 pesos. 
MILITAR A MEDIAS 
El rigilante 4'63, arrestó en O'Reilly y 
San Ignacio, al blanco Manuel Devesa 
Vázquez, vecino de Lealtad 123, por llevar 
puesto un pantalón de los que usa el Ejér-
cito, infringiendo por el'lo el Decreto Pre-
sidencial número 407. 
El acusado dice que ignoraba tal prohi-
bición. 
HABITANTES AL VIVAC 
Por el guardia 170, fué detenido anoche 
en un banco del Parque Central, José Ve-
ga Sánchez, sin domicilio, porque al re-
querirlo por estar durmiendo, le contestó 
en malas formas. 
Fué remitido al vlvax; 
AGUARDIENTE RIVERA 
OO UNICO LEGITIMO <X> 
L A H I S T O R I A 
L a Oran Tierra de Moa fué cedida 
por una Real Orden al Avuntamiento 
de Baracoa para colonización-, pero, 
según la Ley, esos te renos debían vol-
ver, si no se cumplía lo preceptuado, 
a ser posesiones del Estado. 
Y a cumplida la ley que rige en la ma-
teria, la Oran Tierra de Moa no po-
día considerarse como propiedad del 
Municipio. 
L A V E N T A 
E l Municipio de Baracoa vendió la 
Gran Tierra de Moa en subasta públi-
ca ; y al darse cuenta el Estado de lo 
ocurrido se dispuso a protestar del 'he-
cho y pedir la reivindicación. 
E l Municipio Fiscal está tramitan-
do la reclamación oportuna para que 
la Gran Tierra de Moa vuelva a poder 
del legítimo propietario. 
L A S P A N I S H A M E R I C A N IRON 
L a Compañía nueva Spanish Ame-
rican Iron, compró la Gran Tierra de 
Moa en veintisiete mil pesos oro ame-
ricano en una subasta nública, 
UN D E C R E T O 
E l general Menocad en un decreto 
que apareció en nuestra edición de 
la mañana y que lleva fecha ''veinte 
y tres de Agosto,"' suspendiendo un 
; acuerdo del Ayuntamiento de Bara-
! coa reconoce que la Gran Tierra de 
Moa pertenece a la "Spanish Ame-
rican Iron" y.no accede a que se pa-
gue de los fondos municipales medi-
ciones de un lote de terreno de la 
citada ¡hacienda. 
Dícese en el decreto que la finca 
fué adjudicada al ciía 3 de Septiem-
bre de 1,909 âl señor Pedro Aguilera 
Kindelán y que hoy pertenece a la 
"Spanish American Company." 
EQUIVOCACION 
E n el decreto hay un error; los 
terrenos fueron adquiridos, en pú-
'blica subasta, pero sin que a lo que 
se dice, acudiera más que un pos-
tor. Ese postor fué—es cierto—el 
señor Pedro Aguilera Kindelán: mas 
no compró para él, sino como repre-
sentante de la compañía minera 
"Spanish American Iron." 
C O N F L I C T O E N T R E 
DOS P O D E R E S 
Mientras judicialmente se estudia 
el asunto planteado por los que se 
creen propietarios de L a Tierra de 
Moa, el Ejecutivo declara en un de-
creto que los terrenos citados per-
ten" 'e.n « la Sp .tiish Avr.orican Ircn. 
Esto coloca a un poder de des-
acuerdo con el otro, pues mientras 
los funcionarios judiciales creen que 
el Estado debe pedir la reivindica-
r;';j iíJ G : n-j.M n-j 3 .u^doru, 
ción, el Gobierno no considera, la 
Gra Tierra de M#a posesión del Es-
tado. 
n » R E B A J A e n l o s P R E C I O S 
d i i d e A r t í c u l o s d e V E R A N O . 
mm 
O 
T R A J E S 
ün Iinen lote de trajes de muselina 
y dril, para caballeros y ¡ovencltos, 
A mitad de precio 
OiCZKOfC 
C A M I ^ E T A S 
Se liquida un lote, de olán, blancas, 
quo valen $ 1-50, 
— A p e s o — 
L a c a j a a c e n t é n . 
C A M I S A S 
Blancas y de'color, que valen $1-50, 
Ahora a 80 c ís . 
C A M I S A S 
Blancas y de color para caballeros 
y niños, 
A mitad de su valor 
o 
fC X O I C Z X O I C 
C A M I S E T A S 
De olán, blancas, que valen $1-25, 
Ahora a 80 cts. 
L a c a j a a u n l u i s . 
O 
k 3 
H a y q u e a p r e s u r a r s e , p o r q u e e s t o s l o t e s s e v e n d e r á n e n s e g u i d a , 
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(Viene de la pégina primera.) 
hiendo alcanzado en Bélgica la mejor 
organización. 
Los Expertos Agrónomos que lian 
de prestar este servicio ,no tendrán 
campo propio para sus experiencias, 
sino el sitio o la hacienda del cam-
pesino. 
Ellos no van a investigar^ van a 
pagar los métodos conocidos'y acon-
, aconsejados como los mejores para las 
esechas y sus rendimientos. A este 
efecto el Estado sólo facilita o su-
ministra semillas seleccionadas, abo-
nos científicamente preparados y 
aparatos agrícolas modernos si éstos 
fueran exigencia de la demostración. 
Los expertos serán conferencistas, 
consejeros del campesino, investiga-
dores de productos agrícolas, de cen-
tros, de recría, etc. 
Los veterinarios procederán de 
igual manera en el campo de la Zoo-
tecnia, demostrando a los campesi-
nos y ganaderos las ventajas en el 
perfeccionamiento de las razas, ins-
peccionando los mataderos, evacuan-
tros de recría, etc. 
Los gastos de personal de estós ser-
vicios serán de $14,400 y $12,000 pa-
ra dietas, semillas, obremos, instru-
mentos y material de investigación. 
E n la próxima edición nos ocupare-
mos de los restantes servicios. 
¿ Q U E P A S A ? 
Desde ay^r se nota cierto males-
tar. Seguro que los pocos que es-
tán descontentos, no toman licor de 
berro.- Los que toman la beneficiosa 
bebida están contentos siempre, por-
iue nunca tienen catarro. 
Venta: bodegas y cafés. 
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Habana 28 de Agosto de-1913. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Ciudad. 
Muy señor mío y amigo: 
Me interesa hacer constar que no 
he autorizado a nadie para tomar mi 
nombre y estar por medio de pasqui-
nes, como he visto con sorpresa que 
se viene haciendo, a los vecinos del 
Barrio de San Felipe. 
lie ruega la inserción de las pre-
sentes líneas en su a preciable perió-
dico, su afmo. amigo, 
Manuel Pruna Latté. 
Ponga en orden su estómago que es 
la máquina de la vida. Lo consigue 
usted tomando una semana el agua dj 
San Miguel. Pruébelo que en la prue-
ba no habrá de arruinarse. Depósito: 
Tacón 4. Teléfono A-7627. 
Extraordinaria fundón en el 
cínema^rafo de la glorieta 
de la Playa de Marianao 
Los activos empresarios de este ci-
nej han combinado para esta noche 
un escogido programa, en el que fi-
:ruran la sublime película "Fatali-
dad'' en 6 partes, la emocionante 
"Lucha entre el amor y el trono," 
creación de la casa Nordisk, en 5 
partes, y "Dulce mentira" en 3 par-
tes-, siendo estas 3 magníficas pelícu-
las, verdaderas joyas del arte Hno-
matográfico, las que han despertado 
gran interés en todas sus exhibicio-
nes. 
Con tales atractivos, no hay que 
decir que la hermosa (llorieta de la 
Playa se verá favorecida esta ¿¿che 
por cuanto vale y brilla on nuestro 
mundo elegante, pues sabido es que 
allí se reúne lo más escogido de nues-
tra buena sociedad, a tal extremo 
que ha llegado a hacerse el lugar de 
moda en la presente temporada de 
rerano. 
Para compdidad de los concurren-
tes, Genaro Laza ofrece en su mag-
nífico café-restaurant allí estableci-
do, espléndidas , cenas, refrescos, he-
lados, etc.,' y los Ferrocarriles Uni-
dos prestarán, como de costumbre, 
b u servicio que no deja nada qnc 
des,1í>,• 
PAGO de MACHAR NU DO. 
Los vinos de Jerez de esta marca sor 
los mejores y de mayor venta. 
U N I C O I M P O R T A D O R 
M. RIUZ BARRETO. HABANA. 
C P600 alt 15-2 
Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas ÍÉOffcl " 
5? 
DE MURIAS 
En loíos los Depósitos y en la Fáftrici, 
CONSllLAOO r qi.-Halm 
!6t-16 J l . 
COLEGIO 
H O G A R V P A T R I A 
Directoras: Hetmana» Pallí. 
Villegas 109, Habana.—Teléfono A-6419. 
Las clases se reanudarán el día ? da 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupilas, me-
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
C 2941 15t-27 Ag. 
VEDADO. — Cuartos Ideales. — ¿Quiere 
usted habitación espléndida, higiénica, li-
bre de rases, des metros de portal, inde-
pendiente y cómoda, que vale a nueve pe-
sos y se dan a seis, siete y ocho? Si usted 
es persona de orden véala ahora mismo. 
Sólo quedan dos o tres desocupadas. Ca-
lle 8 frente a la herreía de Merino. 
C 2942 30-28 Ag. 
C e n t r o G a l l e g o 
Sección de Instoióf! 
SKCRKTAllí A ' 
Habiendo acordado esta S 
abrir, la matrícula de inscripción de 
alumnos para el entrante curso, se 
avisa por este medio que podrán pre-
sentarse para ser matriculados, los 
que a ello tengan derecho según el 
Reglamento General y el de la Sec-
ción, en esta Secretaría todos loa 
días bábiles desde hoy 28. de Ages-
to de 3 a 4 y l^ó de la tárete para las 
clases diurnas y los lunes, miércoles 
y viernes de 8 a 10 de la noche parr 
las nocturnas. 
Habana 28 de Agosto de 1913. 
m. E l Secretario. 
José del Vaüle Mcré. 
C -2948 • 3-28 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro.. 
P U R O , f ragante , d e l i c i o s o , 
s i n i g u a l e n e l m u n d o . H a y 
c u a t r o c l a s e s : Economía, Su-
perior, Superfino y El Mejor, 
De venta solamente en 
5 2 , O B I S P O 5 2 . 
C 2882 alt. 10 20 
FAGINA G U A T E O 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición dte la taíde.-^Ajgosto 28 de 1913. 
l i i i í i i / A 0 Y A 
i o s - O b i s p o - i o a 
C 2̂ SÓ St-28 
c = ) P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E < = 
L A S C A N A S 
T O N I C O H A B A N E R O D E L D R . J . GARDANO 
Inoíensívo. No mancha ni ensucia ni requiere lavado antes ni después. 
J 2441 Jl.-1¿ 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA M E J O R Y M i S S E N i I L U DE A P L I C A R 
ü e venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapía 
S E M I L L A S D E 
H O R T A L I Z A 
De superior calidad para el clima de 
Cuba, se acaban de recibir de los paises 
productores. 
Enviamos GRATIS, a quien lo soli-
cite, nuestro Catálogo iluminado de 1913 
1914 de Rosales, Plantas de Salón, Arbo-
les de Sombra, Frutales, Semillas, Flo-
res, etc. 
Somos los que mejor y más barato 
vendemos en la Isla. 
Háganos una orden como prueba. 
A r m a n d y H e r m a n o 
A . C a s t i l l o 9 , T e l é f o n o 6-0? y 7029. M a r í a n a o 
C 2856 «-As. 
P A S A J E S P A R A E S P A Ñ A 
A SAN PEORO 24-IElEF0flf l A-1528, 
D I G O N Y H E R M A N O S 
que corren gratuitamente con todo 
lo necesario para el embarque, sin 
cobrar nada de exceso, facilitan in-
formes valiosos, embarcan grátis el 
equipaje, expiden giros a todas par-
tes del mundo y cambian toda clase 
:: :: de monedas extranjeras :: :: 
Se atiende con esmerada solicitud todos los 
encargos recibidos por correo de clientes del 
:: :: :: :: interior de la Isla :: :: :: :: 
BILLETES DE LOTERIA EN TODAS CANTIDADES 
SE COMPRAN PREMIOS POR MODICO DESCUENTO 
3 
S E M I L L A S O E H O R T A L I Z A 
Frescas y de las variedades mejores para el cl ima.de Gulia. 
ENVIAMOS CATALOqo GRATIS 
A l b e i l o R . Langwlth y Cía. - Obispo 66, T e l é f o n o A - 3 2 4 0 
H A B A N A 
de ayer 
en Ouanabacoa 
San José de Calasanz fundador de 
los Escolapios 
cilla, deslizábase en nuestros oídos 
con el adrado d'e su propio mérito. 
Murmullos de aprobación acogic-
.ron las últimas frases del joven 
"franciscano, recibiendo después feli-
citaciones de cuantos tuvimos el gas-
to de escucharle.« 
Terminada la fiesta salimos del 
Templo para discurrir por aquellos 
claustros amplios y llenos de luz, re-
flejo fiel del espíritu que alienta en 
el Padre Rector de los Escolapios de 
^uanabaeoa, R. P. Francisco Fábrega* 
Escápase la pluma tras este nom-
bre, deseosa de ser indiscreta para 
poner de manifiesto cuánto hace y 
cuánto vale este cultísimo Escolapio; 
pero no podríamos dedicarle sino al-
gunos renglones a quien merece capí-
tulo aparte y bien extenso. 
Apenas si tuvimos tiempo de cam-
biar breves palabras con el P. Fábre-
ga. Atento a todo y por todos solici-
tado, iba del coro a los claustros y 
del salón de recibo a los comedores, 
recibiendo deferente a los •visitantes 
y •ordenando las minucias que hubie-
ran podido escapar a su espíritu vi-
gilante. 
Pasamos después al comedor, don-
de se sirvió un espléndido almuerzo. 
Allí vimo» al Canónigo Magistral de 
la Catedral P.Méndez y Secretario dé 
Cámara del Obispado, al canónigo d© 
Las Palmas ('Gran Canaria) P. Zoilo 
Padrón de la Torre, a varios P. P. Je-
suítas, entre otros al simpático P. 
Santillana, a los Hermanos de L a 
Salle, Franciscanos, Dominicos y mu-
chos otros religiosos de diversas Or-
denes cuyos nombres sentimos no re-
cordar. 
A l lado del P. Méndez, que presidía 
la mesa, vimos al Secretario de Justi-
cia, señor Cristóbal de la Ouardia, 
figura que no podía faltar en seme-
jante fiesta por estar identificado 
con el colegio desde su niñez; tam-
bién estaban los doctores Diago, Cua-
drado y Plá, director del Instituto es-
te último; los doctores Oarganta, L a -
my y Cordón, Cónsul de Cuba en 
Sanghai y otros muchos, entre los que 
tuvimos el gusto de saludar al señor 
Aixalá, amigo nuestro muy estimado, 
y al Director de la Banda del Cuar-
tel General. 
L a prensa estaba dignamente re-
presentada por varios compañeros de 
" L a 'Lucha," " L a Discusión," "Cu-
ba" y otros iperiódicos de la Habana 
y Guanabacoa. 
Cerca de las dos de la tarde nos 
retiramos del Colegio y si premuras 
profesionales nos impidió felicitar a 
los P. P. Escolapios y especialmente 
a su dignísimo Padre 'Rector, lleguen 
hasta ellos estas líneas como expre-
sión del regocijo que experimenté 




Para los Padres Escolapios fué la 
de ayer una de las fetíhas más gran-
des del año, pues en ella solemniza-
'ban la festividad de San José de Ca-
lasanz, de aquel santo que con fe ñ> 
quebrantable y elevados propósitos 
dedicó a la niñez sus mejores inicia-
tivas fundando la orden de los Esco-
lapios con el carácter pedagógico 
que tiene. 
Fué este santo y sabio a la vez el 
que viendo en el niño el retoño tierno 
que había de constituir el sostén y la 
prosperidad del futuro, le dedicó sus 
estímulos, el caudal de sus conoci-
mientos y la fuente inagotable de sus 
sentimientos religiosos, cruzando al 
través de los siglos esa Orden admi-
rable y 'abnegada que el santo insti-
tuyera, dejando tras de sí el rastro 
luminoso de una enseñanza admirable 
que descansa en los más sanos prin-
cipios de la moral y de la caridad cris-
tiana. 
Ayer, último día del novenario, 
fué el de la gran fiesta y no podía fal-
tar en Guanabacoa el solemne cere-
monial que anualmente se dedica al 
santo fundador de los Escolapios, 
Se celebró la misa a gran orquesta 
del maestro Ribera, oficiando los RR, 
PP. Franciscanos, subiendo a da Sa-
grada tribuna para hacer el panegíri-
co del santo, el R. P. Nicolás Vicuña, 
Guardián del convento de Santo 
Domingo. 
¡No pudo elegir tema más apropiado 
este joven y culto religioso: habló 
de San José dé Calasanz, de su admi-
rable fundación y de sus felices ini-
ciativas en pro dle la infancia, abor-
dando últimamente la mal siupuesta 
incompatibilidad entre la ciencia y 
la Religión como erróneamente sostie-
nen los que no pueden presentar me-
jor argumento que justifique su 
descreimiento. 
Una y otra—decía -ayer el P, Vicu-
ña—se complementan: así vemos al 
sabio, al eminente, al poderoso, que 
teniendo religión, se nos muestra afa-
ble y sencillo cual si las dotes que po-
see no fueran méritos bastantes a ele-
varlo so-bre sus semejantes. Mientras 
que el hombre falto de fe y de creen-
cias se engríe y ensoberbece y los co-
nocimientos de la ciencia le hacen mi-
rar a sus hermanos con el desprecio 
del déspota, con el desdén del vani-
doso, con la indifereñeia poco carita-
tiva del que cerró las puertas de su 
corazón -al sentimiento humanitario. 
También habló el P. Vicuña de las 
grandezas de «España en el siglo 
X V I y al reseñar s^ poderío en el or-
den económico, civil y militar, asi 
como en el campo de las ciencias, de 
las artes y de las letras, advirtió que 
todas esas grandezas iban cubiertas 
con el manto de la Religión. 
Tesis tan interesante fué admira-
blemente desarrollada por el P. Vicu-
ña, cuya palabra fácil, reposada, sen-
SANTA CLARA 
DE SANTO DOMINGO 
Agosto 25. 
( Los individuos que en este pueblo se 
dedican a la antes lucrativa reventa de 
billetes de la lotería Nacional, disgusta-
dos por el crecido sobreprecio que les 
(hnponen los acaparadores, iban iresueJ-
to dejar de vender dichos bileltes en lo 
sucesivo si no pueden obtenerlos a la par, 
como es de justicia. 
Con este fin acaban de reunirse en la 
raorad^, delj revendedor Beñon* Alllredo 
Fernández todos lô  que se dedican a di-
cha industria y lían acordado adherirse 
a las justas razones que expusieron sus 
colegas de la Habana, pues dicen que el 
negocio no tan tolo no les alcanza para 
cubrir sus más perentorias necesidades, 
sino que ni aún pueden con sus utilida-
des pagar la contribución, toda vez que se 
ven precisados a detallar las fracciones 
de billetes a 25 centavos plata españo-
la y a ellos les cuestan a más de 24 en 
dicha moneda. 
Yo estimo que ha de ser un perjuicio 
que sufrirá el público en general con se-
mejante medida, toda vez que hoy, para-
lizados los trabajos del campo, por la per-
tinaz sequía que reina y sin medios de 
ganarse la subsistencia en los pueblos, 
quedará un buen número de individuos 
casi en las puertas de la. desesperación, 
sin saber a qué dedicarse para poder cu-
brir sus necesidades y las de sus fami-
liares. 
Dichos individuos han trasmitido el si-
"'ente telegrama: 
"Mayorquín. Salud 11, Habana. Reven-
dedores reunidos aceptan huelga no sien-
do a la par. Por los revendedores, Al-
fredo Fernández." 
LUIS SIMON, Corresponsal. 
.•DE YAGUAJAY 
Notas de duelo.. El señor Perfecto Cao, 
La Delegación del Centro Gallego. Cir-
co Canarias. 
El día 22 dejó de <• cistir en la coionia 
"La Piedra," del rico propietario señor 
Juan Santana; la joven y hermosa seño-
ra Hirmenia Santana y Artce, cuando ape-
nas había traspasado los umbrales de la 
felicidad, dejando sumido en hondo des-
consuelo a sus amantes padres y herma-
nos, mis buenos amigos y a su esposo el 
señor José Sentí, joven comerciante de 
•Caibarién, donde tenían su hogar. Las 
manifestaciones de simpatía y amistad re-
cibidas por los familiares con tal motivo, 
han sido numerosas y el cortejo que 
acompañó los restos al lugar de eter-
no descanso, constituido por todo el pue-
blo evidenció lo querida y respetada que 
«a .la. familia Sajrtane-Artce. 
A las siete de la mañana del día 23 se 
efectuó el sepelio, después de haber si-
do velado el cadáver en la morada del se-
ñor José Betancourt, familiar de la fina-
da residente en este pueblo. Vayan por 
estas líneas hasta los afligidos padres, 
hermanos y esposos de Hirmenia, nuestro 
testimonio de simpatía y condolencia. 
Otra defunción igualmente sentida ha 
sido la de la señora Altagracia Llanes de 
iMairtínez, matrona venerable, esposa 
amante de nuestro Alcalde Municipal, que 
ocurrió en las últimas horas de la tarde 
del día 23. Al señor José de la Luz Mar-
tínez y sus numerosos hijos testimonió 
el pueblo todo de Yaguajay el aprecio y 
la consideración que se les guarda; pues 
por la casa mortuoria desfiló constante-
mente público uumeroLO (y los amigos 
acudieron solícitos a mitigar con su afec-
to el agudo dolor que tan sensible pér-
dido produjo. Nuestro pésame sentido 
para tan buenos amigos. 
El señor Perfecto Cao y López, en de-
legación del Centro Gallego, nos visita. 
Trae la misión el señor Cao de solveniar 
ciertas dlíerenclas surgidas en el seno 
de esta Delegación entre el presidente, se-
ñor José Barrio y algunos de sus socios. 
Con objeto de tratar de estos particulares 
se convocó y celebró en la tarde de ayer 
Junta General extraordinaria en el Tea-
tro de la Colonia Española. Se hizo una 
información minuciosa sobre las distin-
tas quejas producidas, que en nada afec-
tan la respetabilidad y honorabilidad del 
señor Barrio; por la renuncia de éste, 
q-ue hizo en el acto de la Junta, se vino 
al acuerdo de nombrar nuevo presidente, 
recayendo la designación en el señor Ma-
nuel" F. Buján, respetable y acomodado 
comerciante de este pueblo. En la junta 
reinó gran cordialidad y prueba de ello 
fué la propuesta y aceptación por todos, 
dada la persistencia del señor Barrio en 
mantener su renuncia, de darle un voto 
de gracias por sus gestiones al frente de 
la Delegación y nombrarlo Presidente de 
Honor de la misma. No escatimaremos 
nuestra felicitación al señor Cao por el 
tacto demostrado en el cumplimiento de 
la delicada misión que le fué encomen-
dada y que patentiza el resultado satis-
factorio a que se llegó. 
Se están haciendo admirar por este pú-
blico los artistas que forman el elenco 
del Circo-Teatro Canarias que dirige el 
señor Borrell. Anoche dieron su primera 
función; y el resultado ha sido como pu-
dieran desearlo. Un lleno completo. Los 
trabajos que realizan los distintos artis-
tas de la compañía resultan buenos y de 
mérito. Su "clown" es de lo más simpáti-
co que se pueda pedir; y con sus chigles 
consiguió mantener al público en constan-
te hilaridad. 
E L COilRESPiOXSAU 
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T I N T U R A " L A E S P E C I A L 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
receta! é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabello en 
UaBtee primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Estuca* ^ 
TuA. COMPLACIENTE." OBISPO US. TELEFONO A-2872. 
UNICO REPRESENTANTE: RAMON SANCHEZ. 
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^ U i i l C A L E G I T I M A i ¿ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
r r 7 - ^ - g K ' * L A REFTJB-LJCA.»-
B t C H A E L S E N & P R A S S E 
T e L A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 18. H a b a n a 
K A R A N A 
cura las nueralgias 
K A R A N A 
cura los dolores de cabeza 
K A R A N A 
cura los dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
S e v e n d e e n t o d a s las F A R M A C I A S 
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PAGINA CINCO: 
oes Correccionales 
p í a s Par ían le s . 
^ .rflriho escandaloso 
Q«8 ̂ S o de Jas turca8-
. mfltrtmo1110 de pega 
ÜnJmtuamente se zurra, 
*llaJ nue ella no le ayuda. 
| P0, juzgado, responden 
VaI1 ! n cuatro preguntas 
v tom»" Bin la coytinda^ 
f r^adir el trabajo, 
f1' - no ayudarle nunca, 
ella, a DO J ̂  
t v - niños de Honrados padres 
^ encuentran y se Insultan 
^ C a r de darse un beso . 
^ílMos manda. Se acusan 
i Z o al otro d e cosas 
el o dan pena, y ^ ;iuez duda 
CeTncrepar a los HUos 
^ ios padres, que se excusan 
^ a educación brillante 
í todas criatura*. 
rm tendedor de cadenas 
, L medallas que acusa 
rniia mulata muy prieta, 
L (itafa. I-a propia miúalca 
«nocida. Vendió a plazos. 
IT6 el primero con mueba 
ocultad, y ahora dice. 
Z perdió las prendas suyas. 
S de él) lo cual es mentira. 
¡Lúe están en Amargura 
¿ una casa de prestamos. 
en cuatro pesos. 
¿e busca 
al padrino, no se encuentra, 
y el de los plazos y Tula 
volverán en breve plazo 
con pruebas y con disculpas 
ai Juicio final, que tiene 
o tendrá, quiebra segura 
para el vendedor famoso 
y la prieta de la bulla. 
Dos negros congos más viejos 
que el andar a pie. Se Insultan 
y se golpean por celos... 
escandalizan a una 
la oiudadela en que viven, 
y entre risas y entre burlas 
van al precinto guiados 
por un guardia. 
Los dos Juntan 
ciento sesenta y dos años, 
y una lengua tan confusa 
y estropajosa, que cuesta 
entenderla Dios y ayuda. 
El juez loe manda a paseo 
con sus chocheras absurdas... 
y se van los dos pirámides 
entre risas y entre burlas. 
Después, en rá/pldos Juicios 
o en Juicios que mucho duran, 
conductores, motoristas, 
carretoneros, que cruzan 
y chocan, y vigilantes 
que declaran, y la ebusma 
de siempre, y siempre acusada 
de obsoenidades, Injurias, 
y groserías. 
ILa vida 
triste, ignorada y obscura, 
abriendo surco a través 
de miserias y de angustias. 
María I n m a c u l a d a 
Clsgio Privado autorizado por la Secre-
taria de Inrtru&ción Pública y Be-
lla* Artes-—Calle 23 número 383 
entre Dos y Cuatro, Vedado. 
J E luaea, primero de Septiembre, empe-
L i el nuevo curso de 1913-1914. 
1 Sndergarten, Enseñanza elemental y 
lor, Francés, Inglés, Labores. Pre-
«Jón para el Magisterio. 
[Directora: Petra Muñoz de Portero. 
nn 4t-28 
R e p ú b l i c a d e c u b a , s e c r e t a r i a 
Sanidad y Beneficencia. Dirección de 
jidad. Anuncio de Subasta. En la Je-
(tins, de Despacho de la Dirección de 
dad, San Lázaro 243, se reciben pro-
«iciones en pliegos cerrados hasta las 
Ipq a. m. del día de Septiembre, pa-
i «1 suministro a la Dirección de Sani-
y sus de-pendencias, de carros de 
¡jo y de mulos, y entonces se abrirán 
leerán públicamente. Se dará pliego 
condlolones y demás pormenores a 
Hienes los soliciten en el Negociado del 
083, Bienes y Cuentes de la Direc-
de Sanidad. Dr. Angel Diez Estorino, 
del Negociado del Personal, Bienes 
'Cuentas. 
C2W9 alt. 6-28 
• i p n a Anuncias en periódicos j n 
• M t u A vistas- Dlbu|os j grabados 
_ _ modernos.— EC0R0HIA P9 
S1TIVA A LOS ABUmCIAWTt̂  
LUZ No. 53, (G).—Teléfono A-4937 
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Asociación de Dependientes 
DEL 
Comercio de la Habana 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
A V * S O 
Se suplica a los señores depositan-
tes que, a la mayor brevedad, pre-
senten sus libretas en la oficina de 
este Departamento, para acreditarles 
en ellas los intereses que tienen de-
vengados hasta el día diez de Julio 
último, y hacer la confronta de los 
saldos respectivos. 
Habana, 11 de Agosto de 1913. 
* El Secretario, 
IGNACIO LLAMBIAS. 
10194 13t-18 As. 
• >'w'nmV'"'>"''V''t>'">nU>."v'r'>u»,>.l>>«vv»»<.\>,l̂ ViX>̂ >̂'\ŵ Vt».n̂ ,v>><>w 
< . f. C B O F S O Q . < ; 
• N O F - U M A R 
C 2603 alt. 15-2 
A con las ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSON; = iBás finas 
M H • • • • 
EXQUISITA PARA EL BAÑO T EL PAGUELO 
R e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
F O L L E T I N 
E N R I Q U E B O R D E A U 
33 
3. 
v*"ta en la Librería de Cervantes 
Galiano número 62. 
i El 
Ktenn0r I)ulaurens hubiera llegado 
L e^61^0 esta añadidura. Por-
Lpr- ^ hombre de esos que se fi-
l^iiUClpalmentc en los pormenores; 
'que 1 iT palabras de la fras 
r ñamaban la atención. 
'(Continúa.) 
h l^   e eran 
1 -¡f i iJ  i . 
Wh,.acer (lue consienta mamá! 
C z ^ madr C;Jolv^ndo l^reza ^adre!—dijo con cierta 
I Su,éSvolriendo a su paseo-
l^ta p , u ase&urarse de que la P el , blei1 cerrada y de arri-
lilaener '0 a ella' armado del valor 
I "̂ o ip gla las paredes y el si-
r Hen̂  J'1'08^1,0". se atcevió a de-
k.^de audacia: 
qmadre! Pero ¿n0 sabes' h i ' 
^¿J!16 -T0 soy quien debe otorgar 
l*W plmiento? Si lo dice la ley. 
I?6 lila ? :lu'sta- ^o puede haber más 
N c a f l ldad' una autoridad úni-
11 Ca3a • y csa autorldad resi-
de en el cabeza de familia, ¡Pa t e r fa-
milias! 
Con disimulo echó una rápida mira-
da al espejo para verse retratado allí, 
con su aire omnipotente. Parecía dar 
al olvido el grave asunto de aquella 
conversación, que no se atrevía a recor-
darlo Alicia. ¿Tendría que pronun-» 
ciar ella otra' vez el nombre adorado 
y temido de Marcelo? Volviendo a la 
realidad, el señor Dulaurens la libró de 
aquel compromiso, porque repitió al 
pie de la letra una frase de su mujer. 
—Este joven es un héore. El he-
roísmo lo hace nuestro. 
Por donde la señora de Dulaurens 
daba a entender quo podía recibirse sin 
inconveniente ninguno a Marcelo en 
un salón tan elegante y aristocrático 
como el de la Chenaie. 
No obstante, deseando no arriesgar-
se demasiado, el señor Dulaurens aven-
turó algunas observaciones. 
—Pero niña, supongo que tú querrás 
vivir tranquila. No te conviene un 
marido de esos que van a conquistar el 
mundo. Y el capitán ¿se estará siem-
pre en Chambery? 
—Papá—le respondió la joven, que 
se acordaba de las lecciones de valor 
de Paula—la mujer debe dar alientos 
y ayudar en todo a su marido, y en 
manera alguna debe» poner obstáculos 
a su carrera 
Sociedades Españolas 
C l u b P i l o ñ é s 
Ya está aquí eso: el programa de 
la gran fiesta que la entusiasta Direc-
tiva á e este club celebra el (próximo 
domingo en honor de sus asociados en 
la casa de Bas en Palatino. 
Para leerlo detenidamente deben 
ponerse las antiparras y sino las tu-
vieren pónganse las de don Rufino 
Blanco, que no le caerán mal. 
Lean p'alaiite,. 
Baile, ¡banquiete y cantar y después 
carrerera abajo gritar Viva Pilona. 
Caballeros; como vá á estar eso! 
C í r c u l o A v i l e s i n o 
El entusiasmo avilesino bate sus 
alas en todas partes. Estos días no 
oiréis hablar de otra cosa que no sea 
de la fiesta que. ios avilesinos cele>-
bran el domingo en la Tropical, sa-
lón Ensueño. Así que los avilesinos 
no callan. A la fiesta viene el mismo 
San Agustín, en persona, de manera 
bendita. 
Estaba un poco aburrido allá en su 
altarín y temía por sus rapaces que 
estén dándole muy duro por acá por 
la Habana. Supo el santo que los avi-
lesinos todos los años arraa.n sai foUxia 
por el ines d© Agosto y dijo: <Íe este 
año no pasa; este año voy páilá. Si 
naufrago flota y flota llego y de paso 
me baño que no me sobrará pa la ca-
lor, Y el sanio compró dos cuartos 
de tagomines, se metió en un patache 
y viene navegando con rumbo hacia 
acá.' 
¡Bravo, Sanfin del alma. De mo-
do que la gran fiesta., el gran baile, 
y el gran banquete será presidido por 
el santo, Y con la llegada del pa-
trón se armó; todo el mundo quiere 
verlo, tratarlo, pedirle alguna gracia. 
Hasta los de Sairago van al salón En-
sueño ese día. 
La Comisión de fiestas continua re-
partiendo invitaciones á todo meter, 
Y 'las adhesiones llueven. Ayer reci-
bió estas la comisión y con estas ya 
son mil las expedidas: 
Silvestre Coalla, Desiderio Celia, 
Manuel Alvarez, Manuela Menétnidez 
de Alvarez, Joaquín Parracia, María 
Menendez, Claudia M. de Alvarez, El-
vira López de Huerta, Ploreutina Suá-
rez, Emilia Pernández de Lobo, Sara 
Fernández de Lobo, María Ix>bo de 
Fernández, Esperaoiza Cans de Ga-
yo, Amalia Mayoral, Concha Oárate 
de Martínez. Vicente Fernández Ria-
ño, Pedro Mayoral, Alberto Escobar, 
Catalina Brito y Mieae'la Aimañy. 
Indudablemente el salón Ensueño 
será el domingo algo íherraoso, algo de-
licado, algo muy fantástico. Los ro-
mánticos de Villa-Ensueño siempre 
supieron hacer bien las cosas. 
—Voy pá el muelle. 
—^iA qué? 
A esperar al santu* 
m «¡ • * ^ 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
En junta ordinaria celebrada por 
la Sección de Propaganda, fueron 
tomados los acuerdos siguientes: 
Aprobar un informe de la Sección 
que '•elac;op;< los trabajos efectuados 
por la misma, durante los rnese^ 1e 
Junio y Julio. 
Enviar unr. atenta carta de feliei-
i ación al señor Elíaz Díaz, por el 
éxito obtenido en sus gestiones de 
propaganda, en San Andrés de Pi-
nar del Río, y conceder al mismo el 
honroso título de Socio de Mérito, 
por haber inscripto en dicho punto 
más socios que los que exige el ar-
tículo segundo, adicional del Regla-
mento de la Sección de Propaganda 
para tener derecho al expresado tí-
tulo. 
Proponer a la Junta Directiva de 
la Asociación se sirva tener en cuen-
ta todos aquellos asociados que por 
el número de inscripciones aportadas 
a la Asociación se hallen comprendi-
dos en el artículo segundo adicional 
del Reglamento de la Sección de 
Propaganda. 
Aprobar la expresión del acta de 
constitución de la Delegación provi-
sional de Candelaria. 
Ni cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con enterza 
cigarros de Partagáa 
—¿Su carrera? Bueno, pues que la 
siga cerca de nosotros. Por cierto que 
Chambery es una de las mejores guar-
niciones. Que permute con alguno: ya 
lo conseguirá con ayuda de nuestros 
amigos del Ministerio de la Guerra, O 
si no, que pida el retiro. Pero es po-
bre. 
Alicia se había callado, y su padre 
vió al acercársele que lloraba en silen-
cio. Muy conmovido, dejó entonces al 
descubierto el fondo de su alma, que 
el vasallaje y dependencia, en que vi-
vía, desfiguraron siempre. Acarició 
con mimo las mejillas de su hija, y 
—Xo llores, hija mía—le dijo.—Si 
sólo quiero tu felicidad. 
Mas todos sus arranques viriles des-
aparecieron como por rticanto, de la 
misma manera que huyen los pájaros 
al asomar el cazador, porque se abrió de 
repente la puerta y la señora de Du-
laurens, libre al fiu do las importuni-
dades de su amiga, e inquieta, al ver 
que Alicia no volvía, entró en el despa-
cho. Su marido no pudo volver a re-
cobrar el aire de imperio que había 
tenido delante do su hija, y su enter-
necimiento de unos instantes acabó de 
disiparse. Instintivamente puso la ca-
ra de compunción que conviene a un 
modesto empleado delante del jefe de 
su oficina. Sin rastro de valor en sus 
relaciones conyugales y sin ánimos pa-
Defiéndase de los cid 
U - U ^ M A m A 4 . M ^ que marque bien las presione» atmosféricas puede evitarle a 11 D e i r O m 6 i r O vd. grandes pérdida., puesto que al indicarle con anticipación la 
presencia de un temporal, cuando éste toma proporciones alarmantes ya Vd. puede cn '"9" 
seguro sus familiares, s u . mercancías y defendidas sus P" ' l r**d" '~Jen*m*9 
comprobados desde S 4-24 con una hoja instructiva para su facilísimo manejo.-Los remitimos por 
correo a todas partes. =========================:=z — —~ 
"EL AIMNDARES" Obispo 54, entre Habana y Compostela.- Apartado 1024. 
C A S A K S P E C I A I . E N A R T I C U L O S D E O P T I C A ; F A B R I C A D E E S P E J U E L O S 
-NOTA.-NO TENEMOS VIAJANTES NI REPRESENTANTES.-PIDA CATALOGO. 
C 2928 26-Ag. 
ABANICOS japoneses legítimos. 
De seda, con caberas de n á c a r - U l t i m a e x p r e s i ó n del c h i c - E n todos ios precios. 
" E L E N C A N T O " S o l í s , H n o . y C a . 
G A L 1 A N O y S a n R a f a e l . — 
C 2931 alt. 2-26 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S . O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I B A O M A T U B A L . S3 E L E S T U C H E 
OBISPO103 i o m i 1 3 ^ 4 * 
N O V E N O A Ñ O 
I N S T R U C T I O N 
E N I N G L E S 
T H E C A T E D R A L . S C H O O L S 
P a s e o e s q u i n a a 1 5 , V e d a d o 
N I Ñ A S 
Y N I Ñ O S 
EL CURSO D E O M O EMPIEZA EL DIA Io DE SEPIIEMBRE 
Profesorado compuesto de 14 Profesores 
de larga experiencia. 
Revo. H. B. Glbboiis 
Director 
Clases especiales de Kindergarten y 
enseñanza primarla. 
T E L B F O N O : F = 2 1 2 0 
C 2902 alt. 2t-22 2d-24 
A l o s C o n s t r u c t o r e s d e C a s a s 
T E N E M O S u n g r a n s u r t i d o d e V i g a s A m e r i c a n a s L E G I T I -
1 I M A S d e " C A R N E G I E " d e t o d o s l o s t a m a ñ o s , y B a r r a s 
C o r r u g a d a s t a m b i é n L E G I T I M A S , d e m á s a l t a r e s i s t e n c i a q u e 
n i n g u n a , o t r a c l a s e , p a r a r e f o r z a r h o r m i g ó n a p r e c i o s s u m a -
m e n t e b a j o s . = : 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y of C u b a . 
E m p e d r a d o n ú m . 1 7 . T e l é f o n o s : 7003, 3302 o e S M . - H R B R N A . 
C 2889 alt. 6-20 
ra otra cosa que evitar el espectáculo 
de una escena violenta, huyó, despi-
diéndose ¿con estas mesuradas razones: 
—Ahí te dejo a nuestra hija, queri-
da mía. Quiere casarse; ya te lo dirá 
todo. 
Y volviéndose a Alicia: 
—Ahí tienes a tu madre. Todo cuan-
to ella haga está bien hecho. 
Y se eclipsó muy cuidádoso de vivir 
en paz con el mundo entero. 
La señora de Dulaurens no contestó 
nada a su marido, de quien por vez 
primera estaba celosa. ¡ Atreverse a 
recibir las conñdencias de Alicia! 
Armella madre quería a su hija con un 
amor exclusivo y absorbente, y las con-
tinuas acoraetidaK de su mal entendido 
amor de madre fueron aniquilando po-
co a poco, sin percatarse de ello, la per-
sonalidad, en aquella alma delicada, 
ya indolente de suyo y predispuesta a 
la sumisión y a la docilidad. Como un 
propietario disfruta de lo que os su-
yo, así la señora de Dulaurens disfru-
Jaba de la belleza y de la juventud do 
su hija, prodigándole cuidados de esos 
que se tienen con los niños peqneuitos. 
i I Vuuo un corazón joven y lleno de ter-
nura podía dejar de reconocer aquella 
solicitud de todos los momentos, y no 
conmoverse ante ella? Alicia se esfor-
zó siempre, obedeciendo sumisa, en 
«gradar a esta madre entrometida que 
no la dejaba a sol ni a sombra ¡ pero la 
persistencia de aquella amorosa y solí-
cita vigilancia la iba anonadando cada 
vez más. 
No bien cerró su marido la puerta, 
la señora de Dulaurens, dominándose 
a duras penas y poniéndose en guardia 
.contra los peligros que adivinaba, se 
acercó a su hija, y abrazándola ocupó 
la mitad de la silla en que estaba sen-
tada. 
—¡Mi condesita de Marthenay!—le 
dijo al oído, haciéndole caricias, 
Pero la joven permanecía silenciosa, 
y llorando amargamente. 
—¿De modo que al cabo te agrada 
casarte con él ? ¡ Qué bien! Nada más 
de mi gusto. Así no nos separaremos 
nunca. Me lo ha prometido Armando 
solemnemente. 
Y no queriendo ni que pudiera po-
nerse en duda la realización de sus 
proyectos, continuó después de una 
pausa: 
—Ascenderá aquí mismo. Y si ol 
obligan para ello a cambiar de guarni-
ción, con dejar la carrera está todo 
arreglado. Vuestro capital es muy su-
ficiente para llevar una vida regala-
da, y poí otra parte la vida de un hom-
bre de mundo tiene hartas ocupaciones. 
Los lloros y el persistente silencio 
de Alicia le advirtieron por fin de la 
oposición que se estaba temiendo. 
—¿Acaso me equivoco, vidita? ¿Nd 
quieres ser su esposa? ¿No ha tenido 
la fortuna de gustarte? 
—Sí, aquello era. Alicia hizo irri 
signo afirmativo, y la señora de Dm 
láureos adquirió la certeza de que el 
corazón de su hija pertenecía ya i 
Marcelo Ouibert. Fué, sin embargô  
bastante dueña do sí misma para disu 
mular su despecho, e inmcdiatamcnU 
se puso a discurrir acenm de los me* 
dios más convenientes para evitar qu^ 
sucediese lo que consideraba como uni 
catástrofe, aun antes de haber reflc 
xionado sobre ello: tanta y tan gram 
.de era en aqaeUa mujer la fuerza di 
los prejuicios, no admitiendo nunca eij 
_su opinión fiscalizadores, sobre tod< 
cuando estaba en juego su extraviads 
.amor de madre, cuyo egoísmo era in 
capaz del menor sacrificio. Acercan 
dose más a su hija, murmuró: 
—¿Xo quieres casarte todavía, para 
permanecer más tiempo a mi ladol 
Pero hija, yo deseo ante todo asegurai 
tu dicha, y soy capaz de resignarme 5 
no vivir juntas, a pesar del dolor qui 
me causará nuestra separación, con tai 
de saher que mi nenita es dioihoea v d̂  
verlo ecn mis ojos y de palparlo coi 
mis manos a cada momento Xo me di 
f snaoa . . . A ti te pasa algo... ¿fie 
braasido capaz do .lar cabida en tu pe 
«ho a un amor cualquiera, sin perW 
r 
Por Ramón S. de MendoM Por Ai. L . áe U ñ a r e s 
ü 
LOS RESULTADOS DE LA EDUCAC1DN EIS1CA 
Ante la Facultad de Medicina de 
París ha sostenido el doctor Tierce 
una tesis acerca de " L a evolución fí-
sica del niño y del adolescente por 
medio de la gimnasia y los deportes," 
la cual es muy de actualidad y mere-
ce que se le preste atención. 
Las observaciones se han practica-
do en 500 muchachos de 8 a 19 años, 
en una institución privada, en la que, 
desde su entrada, han hecho la gim-
nasia sueca. 
De las mediciones efectuadas, re-
sulta que todos Los jóvenes que se han 
dedicado con regularidad a practicar 
la gimnasia, a razón de cuatro sesio-
nes de 30 minutos por semana, tienen 
superiores sus íhedidas a las medidas 
medias admitidas en todas partes. 
Así, la estatura es, según las tablas 
el doctor Variot, de l ' l l metros, por 
término medio, a los 7 años; de 1'22 
m. a los 9; de 1?50 m. a los 14; mien-
13 años, 6'50 m. de diferencia a favor 
die los niños que se han dedicado a 
los deportes. 
E n el período de vacaciones—-du-
rante las cuales abandonan los jóve-
nes k práctica sistemática de los de-
portes—cesa el crecimiento regular 
de medidas que se observa durante el 
año escolar, para volver a adquirirlo 
así que se vuelve también a la prácti-
ca de la gimnasia. 
Finalmente, todos los niños que 
presentaban una respiración anormal 
y un mal tórax, ham mejorado rápida-
mente, sin un' régimen especial. 
. Habiéndose determinado el coefi-
ciente de robusticidadi de 30 jóvenes, 
según la fórmala de Mayer, dicho 
coeficiente ha 'aumentado siempre, lo 
menos el 10 por 100, entre el princi-
pio y el fin del año escolar. 
Todas las mediciones se han efec-
tras que los términos medios del doc-1 tuado de manera precisa, matemática, 
itor Tierce son de 1'21 m., de 1'27 m. 
y de 1.55 m., respectivamente, para 
las mismas edades. E l peso presenta 
las mismas diferencias. L a medida de 
los perímetros torácicos tiene, a los 
con instrumentos perfeccionados y 
muy sensibles. 
L a conferencia, .pues, fué como el 
atestado oficial de los beneficios de-
la educación física. 
m EXTRANJERAS 
A V I A C I O N 
L a Copa Pommery. — E l aviador 
Gilbert partió del aeródromo de Vi-
llacoublay para disputar la "Copa 
Pommery," concedida, como es sabi-
do, al más largo viaje en línea recta 
efectuado en aeroplano desde la sali-
da a la puesta del sol. Esta "Copa" 
pertenece hoy a Brinde jone des Mou-
linais por su viaje de París a Varso-
via-Berlín-San Petersburgo-Copenha-
gue-La Haya-París: 1,452 kilómetros. 
E l aviador Gilbert escogió como iti-
nerario París-Huelva-Casablanca, o 
sea 1,750 kilómetros, y se proponía 
efectuar este admirable vuelo con dos 
escalas, en Vitoria y en Huelva. Par-
tido del aeródromo de Villacoublay 
a las 4'44 de la mañana, en un mono-
plano Moraue-Siaulnier, motor Le 
Rhone de 60 caballos, Gilbert se ele-
vó rápidamente y desapareció en di-
rección a España. E l aviador llegó de 
un tirón a Vitoria a las 11'45 de la 
mañana, habiendo recorrido la dis-
tancia de 840 kilómetros en siete ho-
ras. A la media hora de llegar se po-
nía de nuevo en marcha y un telegra-
ma de Madrid anunciaba al aviador 
volando sobre Miranda y tratando de 
recorrer los 550 kilómetros que le fal-
taban para igualar la distancia reco-
rrida por Brindejonc. 
E l "record" de altura con tres pa-
sajeros.—En Brooklands el aviador 
inglés Henry Hawkes ha vencido el 
"record" del mundo en altura con 
tres pasajeros, elevándose a 2,595 rae-
tros. E l precedente "recordi" lo ven-
ció el alemán Thelen con 2,150 rae-
tros. 
Milán-Veneoia con tres pasajeros. 
-—El aviador Cevasco venció el día Io. 
deL corriente el "record" del vuelo 
con tres»pasajeros, volando dte Milán 
a Venecia Í260 kilómetros) en dos 
¡horas y media. 
Dos horas con siete pasajeros.—El 
aviador Sikorski ha establecido un 
nuevo "record" mundial volando en 
Petersburgo con siete pasajeros du-
rante dos horas. E n este tiempo reco-
rrió la distancia de 84 verstas. 
L a Copa Intemacional de 1914.— 
E l Congreso'de la Federación Inter-
nacional Aeronáutica se ha reunido 
en L a Haya para discutir el regla-
mento de la Copa Internacional de 
1914, y ha decidido que la carrera 
tenga lugar en un circuito oerrado de 
200 kilómetros. Alg<unos días antes de 
la prueba los concursantes deberán 
recorrer en línea recta los kilómetros 
en un tiempo equivalente a 70 kilóme-
tros como máximo. E l aviador que en 
la prueba técnica pase de esta veloci-
dad no será admitido al concurso. 
E l "record" de distancia en dirigi-
ble.—Acaba de ser vencido el "re-
cord" die distancia en dirigible, que 
pertenecía al "Ayudante Réau," 
francés, por el vuelo de 807 kilóme-
tros hecho en Septiembre de 1911. E l 
vencedor ha sido el dirigible italiano 
"P. V . , " el cual ha recorrido en un 
solo vuelo 810 kilómetros, partiendo 
de Verona y regresando a ella des-
pués de pasar por Bolonia, Módena y 
Ancona. E l "record" ha sido batido 
por sólo tres kilómetros. 
L a Coipa Miohelin.—Con objeto de 
ganar la Copa Michelin, ofrecida al 
corredor que haga ma\7Oír número de 
kilómetros, después de llegar a los 
2,000, el piloto Marcelo Cavelier, pro-
visto de monoplano Duperdussin-
Onomo, está sumando diariamente en 
el aeródromo de Etarapes largas dis-
tancias con objeto de llegar a un to-
tal que difícilmente puedla repasar 
otro aviador. 
En distintos días ha volado 1801, 
781), 788 y 900 kilómetros, 1c cual da 
•un total superior a 4,200 kilómetros. 
C I C L I S M O 
Un nuevo " recordman." — E l ci-
clista alemán Ricardo Weise ha ven-
cido el "record" del mundo de la ho-
ra sin preparadores, recorriendo una 
distancia de 42 kilómetros 300 me-
tros. 
U n a c a r t a de J u a n R o i g 
Con gusto publicamos la siguiente 
carta que nos dirigen los señores Juan 
Puoig, director, y Dionisio Díaz, capi-
tán, respectivamente dd club "Romeo 
y Julieta" que integran el premio In-
ter Fábrica o Torcedores. 
Dice así: 
"Hemos leído la carta del director 
y capitán, respectivamente, del club 
Henry Clay, publicada en " L a Pren-
sa" de ayer, en la cual exponen la 
causa de retirarse del Champion y al 
propio tiempo, aluden en ella al club 
Romeo; al ser aludidos, tenemos que 
contestar, no podemos creer por un 
momento que nuestro triunfo nos lo 
dieron los umpires, creemos con toda 
sinceridad, al igual que la mayor par-
te de los cronistas de Sports, y como 
el señor secretario de la Liga expuso 
en la revista "Magazine", que es fru-
to de nuestros desvelos, de nuestra co-
hesión, de nuestra disciplina demos-
trada siempre que fué necesario, de 
conservar en nuestras filas los juga-
dores de épocas pasadas, que entusias-
tas defensores de nuestra bandera, no 
han titubeado en ceder su puesto el 
día que han estado débiles o cansados 
á otro compañero, que pudiera desem-
peñar con ventaja su posición, y esto 
no impidió nunca que al juego si-
guiente volvieran las aguas al anti-
guo cauce. 
"Los umpires habrán tenido sus 
errores, son humanos, varias veces he-
mos protestado ante eilcs, siempre 
crej^endo que nos asistía la razón, unas 
veces nos la dieron, otras no; pero 
siempre res-peta mes su fallo, eso sí, 
en lugar de decaer, apretábamos más, 
y el remedio no falló casi nunca en el 
último inning o en la última entrada 
la victoria nos sonreía, revísense los 
scores y ellos nos darán la rar.ón. 
"De la Liga no tenemos nada que 
decir; nuestro Delegado a ella nunca 
podía obtener nada favorable para 
nosotros, pero de los respetables 
miembros que la componen, los De-
legados de los elubs contrarios eran 
los que se oponían :a todo, en su afán 
de anularnos todos los medios eran 
buenos, fuimos a la lucha acusados de 
tener miedo, teniendo en contra gran-
des TRABUCOS, de los cuales decían 
sus directores y delegados que eran 
fieras invencibles en su ataqüe y de-
fensa, qué Romeo sería divorciado de 
Julieta, y ellos mismos, con sus des-
aciertos y cambios, se empeñaron en 
convertir sus grandes novenas en pie-
teams, que todos sabemos el resultado 
que dan, a pesar de sus terribles ba-
teadores, esa es la causa verdad de 
la derrota. ¿ por qué empeñarse en 
echar la culpa a los demás? 
"Cambiar jugadores sin tomarse el 
trabajo de disciplinarlos, los que son 
buenos en determinada posición, po-
nerlos en otra y empeñarse en ha-
cerlos jugar así, al menor revés renun-
ciar, poner en cada desafío un direc-
tor, equivale no a ser derrotado, a de-
rrotarse uno mismo, 
"Alegan que Dionisio Díaz metió 
miedo al umpire, y nada más inexac-
to; si como capitán protestó muchas 
veces, siempre lo hizo con buenas for-
mas, y acatando sus decisiones acer-
tadas o dudosas, la misma prc-n?a ma-
nifestó la complacencia díM umpire, 
al marcar éste el lugar donde debía de 
pouerse para batear, como si fuera 
muy fácil a cualquiera de nuestros 
pitchers vencer la sería diÉkttítaü de 
tener tres bases ocupadas, y un ba-
teador con tres bolas y ningún estrai, 
con un out, y de contra castigándole 
la pelota con mayor rudeza cada vez, 
la única lógica era aceitar la derrota 
Ayer, ganó el "Cmcinnati" al 
"New York, por una anotación de 
5 por 1. 
E n este juego jugó el cubano Mar-
sans, logrando dar un hit, en el se-
gundo innig. 
Marsans, en el campo hizo prodi-
gios siendo frenéticamente aplaudido 
por el numeroso público que presen-
ció el desafío. 
Su "Score" en el juego de ayer 
fué el siguiente: 
V. C. H. A. O. E. 
Marsans, cf 3 0 1 ^ 0 0 
Ademáis, recibió una base por bolas. 
Batting y corring de Marsans, incluyen-
do el juego de ayer: 
J. V. C. H. S.B. B.R. 2b. 3b. H. Ave. 
101 378 44 110 16 33 7 € 0 291 
Disolución de un premio 
De público se dice que el Premio 
Imterflábricas está en la agonía. 
'El "Henry Clay" se iha retirado 
de la contienda y el "Partagás" to-
mará igual resolución. 
Es decir que sólo quedan con vi-
da y coleando el "Romeo y Julieta"" 
y el "Parajón," lo que es igual la ca-
beza y los pies deil Ghampion. 
Pero el champion morirá, no hay 
duda, pues un cuerpo sin alma no 
puede existir, y el alma en este caso 
son el "Henry Clay" y el "Parta-
gás ." 
Con estos antecedentes, pronto se 
reunirá la Liga que dirige el Cham-
pionship para darse por enterada de 
la resolución de los partagueses y los 
chicos del Luyanó, y tomar, como es 
natural, el acuerdo de dar por termi-
nada la contienda, deolarando Cham-
pion de 1913 a la novena trabuco del 
gran Juan Roig, lo que es lo mismo, 
al "Romeo y Julieta." . 
rrMMjr^^jr jr jr j r*^*************** 
con lealtad, después de hacer lo po-
sible en la entrada que laltaba por 
salvarse de ella. 
"Dicen en su carta, que Parajón 
nos ha arriado juegos a nosotros, de 
nuestra parte tenemos la razón en 
contra de ese aserto, todo el mundo 
puede apreciar que le hemos ganado 
por los upamos motivos que a los de-
más, los que le tocó perder con los 
demás ¿los habrá arriado, tal vez? 
Nosotros seguiremos creyendo que no, 
y lamentamos que se tornen esos pre-
textos para retirarse de la lucha de 
ese modo, en lugar de contender has-
ta el final con fe y decisión, cómodos 
gladiadores romanos, que caían ven-
cidos sí; pero conservando una her-
mosa posición. 
A pesar de todo, nos sentimos rego-
cijados, en nuestro club todos y ca la 
uno hemos trabajado, sin distinción de 
nadie, hemos atacado a todos nues-
tros contrarios con las armas que ellos 
emplearon con nosotros-, nada pueden 
echarnos en cara, solamente que he-
mos aprovechado todo lo bueno que 
nos enseñaron, desechando lo malo 
que ellos tienen, en todo lo posible, 
nos llevaron unos días a Julieta para 
la loma, estuvo de visita en Partagás, 
pero el amor todo lo vence; la hemos 
traído más amante que nunca, la his-
tórica alondra que arrulló sus amores 
en el poético jardín de los Capuletos, 
arrulla sus triunfos en»» Almendares 
Park. allí Romeo daba besos; aquí 
dispara batazos. 
A l compás de ellos seguiremos dan-
do guerra; nuestra divisa-es vencer; 
ténganlo en cuenta nuestros queridos 
contrarios. 
Por Romeo: Dionisio Díaz, (capi-
t á n ) ; por Julieta: Jv-an Roig (direc-
tor). 
L o s e t e r n o s rivales e n a c c i ó n . \] 
g r a n j u e g o e n t r e e l C u b a y e l M a J 
z a n i l l o . E l e m p e r a d o r d e los 
s p o r t s , s e i m p o n e . T r i u n f ó el 
C u b a . L a a n o t a c i ó n 
" E l Debate," de Manzanillo, pu-
blica una extensa e interesante cró-
nica del juego de baseball efectuado 
el domingo último en aquella locali-
dad, entre los eternos rivales rojos y 
azules, o lo que es lo mismo, entre los 
clubs "Cuba" y "Manzanillo," 
Según dicha crónica, el fuerte bat-
ting y superior fielding dieron la vic-
toria al "Cuba," aunque bien es 
verdad que la suerte les ayudó mu-
cho, ' 
E n el juego hubo mucho malo. 
Errores imperdonables, y a ambos 
teams les faltó dirección, pero sobre 
todo a los azules, ^ que no supieron 
aprovechar las oportunidades que se 
les presentaron de anotar. 
Así y t^do, el juego fué interesan-
te, lleno de emociones; fué uno de 
esos desafíos en que los fanáticos que-
dan satisfechos, y la prueba está por 
la concurrencia «inmensa que llenó 
los stands y que con sus' aplausos pa-
gaban a aquellos que hacían alguna 
cogida sensacional. 
Vaqué se retiró del "box" en el 
quinto; tal parece que los "sluggers" 
de Longorio habían descifrado sus 
curvas, porque la bola salía siempre 
disparada hacia campo abierto; en 
ese mismo inning le ligaron tres 
"hits," pero la falta de piernas im-
pidieron hacer carreras; una. fué to-
do lo posible, y esa una fué la última, 
porque Labrada, el nuevo "pitcher," 
estuvo intransitable; sólo permitió 
un "hit" y no pudieron llegar al bo-
rne en los tres innings restantes. 
Larrondo, el pitcher cubista, esta-
ba muy efectivo: anuló a todos los 
azules, menos a Xino y Labrada, so-
bre todo el primero, que demostró 
tener una vista especial; Labrada, 
porque dió un hit oportuno con dos 
hombres en bases en el sexto. 
Larrondo, como pitcher. es bueno, 
pero más gusta, como bateador y fiel-
der, coge el roble con elegancia y le 
tira a la bola como se debe, con 
soltura y suavidad. Cuatro veces fué 
al bate y cuatro veces la bola fué a 
dar muy lejos, tres de ellas fueron 
para que Rivero, y los dos Ramírez, 
se lucieran en hacer tres buenas co-
que se UaJ ipor tercera, de esos 
indiscutibles. 
E n el quinto un error del ja J 
ro izquierdo le costó el juê o 
"Manzanillo," sin ningún out 
hita seguidos y dos cubistas ei 
so, el bateador siguiente di 
rolling a Ishort, que forzó el out 
que corría a tercera; otro player ( 
un fly hacia el left field que éste 
gió y devolvió la boda a Xino eni 
guida, por lo que Borbolla, que estj 
ha en segunda, cogió miedo al con 
al home; después se dió otro fly 
tre el left y el center. Le salió 
encuentro Rivero, pero sin resultad 
lo cual dió lugar a que los del ';Ci 
ba" mandasen las embreadas al t] 
me píate. 
José, el gran outfielder cubiíl 
jugó magistral. Este prodigioso mj 
chacho en todos los juegos se disti 
gue; desespera a sus contrarios 
cogidas imposibles. Tito, el modesf 
player, que jugó la segunda, lo hij 
admirable; aceptó cuantos lances 
•le presentaron, y ayudó mucho ca 
su fielding a la victoria. Apéndiel 
tuvo ayer un ,día malo en el campl 
pero se desquitó con darle el únií 
hit a Labrada, hit l|rgo que le valí 
dos bases. 
E l "Cuba" tenía la superioriclá 
y venció, pero no sin resistencil 
pues se vio que sólo el mejor fia 
ding dió Ja victoria al "Cuba," ra 
que a no ser por el error de NiM 
con un tiro bajo del catcher-(¡n 
costó dos carreras—y el error de K| 
vero—que también costó otras dos-T 
el "Cuba" no hubiese hecl™ tsntij 
carreras, a pesar de que batió feroj 
mente; en las mismas condiciones 
cieron los azules las suyas. 
E l baseball sigue de alza. Con joj 
gos como el de ayer se verán muy f 
menudo la entrada que ayer vimo| 
que ya yo quisiera para mi... 
Véase la anotación por entra< 
Manzanillo 001 000 200 
Cuba. 020 021 
Baterías: Larrondo y VázquezJJ 
el "Cuba;" Vaqué, Labrada y t™] 
co, por los azules. 
X. X. X 
gidas, y la otra fué un hit tremendo ^ ^ r u v ^ ^ ^ l 
Hernández, Jacinto y Tomás CaH 
Mérito Acosta, Paco Lozano, Aaref 
Palmero, José Acosta y Manuel w 
randa. 
Como se ve, a excepción de 
tres la novena roja estará comP̂ 51 
El futuro club Habana 
HiBwMB"iwMwaM^MigBa^MMiH"*M,"iiaMia, i in'm [•••••[•••••••••••¡•••••••••••••i.i 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
E l amigo Kol-Cines hace 'publico 
por medio de las columnas de " E l 
D í a " que tiene noticias que la nove-
sa del club "Habana" que ha de to-
mar parte en la 'temporada america-
na y en el próximo Championsfhip, se 
compondná de los siguientes players: 
-Rafael Ahneida, (manager,) Mi-
guel Angel González, Luís Podrós, 
Juan Viola, Adolfo Luque, Angel 
Aragóln, Angel Villazón, Desiderio 
de un elemento joven de aran 'PorV{ 
mr. 
De ser así los habanistas están 
píácemes y el doctor Mañas nier<* 
un aplauso por llevar a su olub 
elemento tan valioso, que hien « M 




The Internacional Harvester Company 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas W1NCHES o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas.' • 
^ s j L E ^ s g r ^ ^ r ^ ^ ^ t i r " ' " * * """" 
I m p o r t a d o r e s : - S E E L E R , P l Y C i a . - O b r a p í a 1 6 . — H A B A N A . 
^^^^^^™^^^^^^M^^mgmcnaTÍnÉ«li l imÉll l l l l lÉ IIIMIIHWII • Mi Mili 
C 2S60 14-30 
B l señor Secretario de la nueva 
sociedad sportiva "Europa y Améri-
c a " nos rueg-a la publicación de los 
siguientes acuerdos: 
"Ultimada ya da rápida reorgani-
zación que fué confiada a la Sección 
d'e Festejos, Reorgariización y Propa-
ganda de esta floreciente Sociedad, el 
Comité Bjecxrtivp de la misma en re-
ciente sesión iha tomado los siguien-
tes acuerdos, tendentes todos al me-
jor progreso de la Institución. 
"Ceder el terreno necesario, en la 
finca " L a JBien Aparecida." campo 
de festivales de los socios de "Enr-o-
pa y América," al team de balón 
pie ." Sport Club Háiuey/' para que 
en eolios establezca el mencionado de-
portivo su campo de juegos para 
competir con sus rivafes en el próxi-
mo campeonato. 
"Celebrar todos los domingos ma-
tinées bailables en la esnaciosa glc-
rieto de " L a Bien Aparecida." L a 
primera de estas matinees _ ¿ 
efecto el domingo 7 del e ^ 
mes, siguiéndose sii s11^ ejetni 
bración sin interrupciones, u i ^ | 
ción de los bailables ,JStara '^1^ 
de una magnífica orquesta c ^ 
da al efecto; dando comienzo 1 
ta ./ las 12 del día y t e r m i n a ^ 
atardecer. Las mismas serán ^ ^ 
va mente para sus asociados, 
deseen asistir a ellas V™*** frl 
birse como tales en las ot!' léfOIio 1 
S oc i e da d H abana 89 \ l iettá 
2850) o si lo prefieren, en ¿da-1 
nos 'mismos de -La r>ieu 1 . -
"Ambos acuerdos, V n ]a flor1 
más plausibles, atraerán a ^ j 
cente asociación un buen,ltl es !, 
de simpatizadores, dado q 
única que posee cercano a ^ Bf 
con fáciles vías de comúni^.^ ,,^» 
campo de recreo para sus fls 
canta Desdichado Inapetente . j | 
. cornti3 
que ya trenes el medio ac cjnzan< 
fatta de apetito. Al ',VcrrT1.0UtV^ 
no hay Inapetencia que se 
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L O S P R O G R E S O S D E L C I N E M A T O G R A F O 
VEINTE MIL DUROS POR UNA PELICUlí 
personas, de las muchís ima 
^se^cuentan como afieionadas aj 
a.i 
B 
18 ̂ la^reprodufcion cíinematográli-
^ tienen idea del dinero y el 
í,cl°e- que cuestan algunas pelícu-
^ Recientemente hablábamos de 
la8' -fuerzos de todo género que su-
pUS5 la obra maestra de Eeinbardt, 
03 TLfinude " Entre otras películas 
oue pueden ponerse junto a 
c!f S a l m o s "Ivos Miserables," de 
f ^ Z Pathé, "Quo Vadis?," de la 
U p í u a Ciues, y ; ' L a batalla de 
•loo." que aeaba de impresio-
ne ahora en Inglaterra y en J a 
)mpairsas, dos regimientos ' 'de 
tomaron iparte, ademas de miles 
. , co aj ,  "
dad," llerándose la -aicción tan a 
S t i v o q1^ hasta resudaron varios 
hrides y 1111 caballo muerto. 
La película " M sitio de San Pe-
rgburgo" obligó a la Compañía Ka-
te a construir un puente, sobre un 
del Mlssissippí, y a prenderle 
¡La construcción llervó varias 
¡Lanas y costó algunos miles de du-
. las exigencias del cinematógraPo 
^destruyeron en pocos minutos. E n 
/ mis^a película figura, un fuerte 
rucia el enemigo. Un contratis-
1 se comprometió a edificado en 
pjs días, emjpleando oehocientQ*' 
obreros, que trabajaban día y noche. 
En la voladura se emplearon doseien-
l0S kilos de dinamita, sin contar los 
barriles de pólvora gastados en el 
ibombardeo que la precede. -El que 
tenga paciencia para ello, que calcu-
le \¿s pesetas que todo eso cuesta. 
Para hacer la película titula-
ba '"La matanza," la American 
do con todos sus actores, vestuario, 
una tribu de pieles rojas, cada uno 
de cuyos miembros exigió en vez de 
salario un caballo. No hubo más re-
medio que dárselo, si bien es verdad 
que los indios cumplieron su cometi-
do a maravilla. Tan posesionados es-
taban de su papel, que hasta loe que 
tenían que hacerse los muertos se en-
tusiasmaron tirando tiros y no se 
acordaron de dejarse caer a tiempo, 
de modo que hubo que repetir la re-
presentación y hacer la ipelícula de 
nuevo, porque en vez de resultar un 
centenar de "muertos" sólo hubo 
tres o cuatro. E n otra película del 
mismo género, el episodio principal 
es la destrucción de una pequeña co-
lonia dte blancos por los apaches, y 
para que la escena resultase más rea-
lista, la compañía que la impresionó 
se decidió a comiprar toda una aldea, 
de unas sesenta casas, y después de 
simular el saqueo la pegó friego. 
La casa Selig, de Nueva Yorl', que: 
riendo hacer una seris de películas 
cu que los protagon^.i-j fuesen fie-
ras, marchó a la Flori la, que era la 
región más próxima d.í aspecto tro-
pical, con toda una colección zooló-
gica y hombres y mujeres de todas las 
razas. Puede imaginarse lo que cos-
tará un viajecito así. Deseando lue-
go hacer algunas escenas en las an-
tiguas misiones de California, la mis-
ma compañía se estableció allí, y pa-
ra evitar todo conato de competen-
cia, compro en una elevada suma el 
privilegio exclusivo de usar como es-
cenario aquellos sitios. Otra empresa 
americana ha dado la vuelta al mun-
do con todos sus actores, vestuario, 
ete., deteniéndívie en los países más 
raros, tales como Sa/moa, Nueva Grui-
da, etc. En cuanto se veía un sitio 
llamativo o extraño, se improvisaba 
un asunto adecuado y se hacía una 
película dramática o cómica en aquel 
ambiente tan natural 
Hemos mencionado las películas en 
que figuran fieras, y a propósito de 
ellas debemos decir que están en uii 
error los que creen que, cuando en el 
cmematógrafo se mata un león o una 
pantera, se trata de un animal 
amaestrado. Nada de eso. La muerte 
de la fiera es au tén t ica ; los tres mi l 
o cuatro rail francos que, como mu-
cho, pueda valer un león, no signifi-
can nada para compañías ^ue se gas-
tan a veces miles de duros en la pro-
ducción de un pequeño episodio. 
De esto último es un ejemplo " H o -
rrores de la guerra," película de la 
casa Kalem en que figura el choque 
y destrucción completa de dos loco-
motoras sobre un elevado puente, l-a 
escena no podía hacerse sino con lo-
comotoras de verdad, y aunque se 
empraron dos muy viejas, casi inser-
vibles, la casa tuvo que pagar por 
ellas cien mil francos. Esta escena 
tan cara no dura, sin embargo, en el 
'"cine" más de tres minutos. 
Hace muy poco, la antes menciona-
da compañía Selig construyó en Los 
Angeles (California) un hotel con el 
único objeto de prend'erle fuego. E l 
edificio costó cinco mi l doliars; pero 
en este caso tuvo la representación un 
lado muy sim/pático, y fué que la com-
pañ ía le dió el carácter de espec-
táculo público, a beneficio de los 
bomberos y la policía de aquella ciu-
dad, que tomaron parte activa en la 
función. A presenciar aquel novísimo 
y sensacional espectáculo 'acudieron 
cerca de veinticuatro mil personas, y 
de este modo todos salieron ganando. 
'ha gente se divirtió mucho; la casa 
Selig obtuvo una película de un rea-
lismo sorprendente, con bomberos, 
"policemen" y público autént icos ; 
las autoridades pudieron ver, sin gas-
to ninguno, el estado de ' ins t rucc ión 
de la policía y del servicio de incen-
dios, y bomberos y guardias recauda-
ron veinte mi l duros, que ya iban em-
pleado en la fundación de un asilo 
para los ancianos e inutilizados de 
ambos cuerpos. Para que la escena 
fuese más animada, en la terraza del 
hotel se coloearoíi los actores de la 
compañía 'haciendo el papel de hués-
pedles, que estaban bailando y tomail-
do t é cuando sonó la voz de ' ' ¡ fue -
g o ! " Mientras se efectuó el salva-
mento de a'qluellos * ' i ¿ lo>r t imaos , ' ' 
el incendio se figuró con bengalas, pw-
ro luego se dió realmente fuego al 
edificio, y sus muros, hechos de ma-
dera e impregnados de petróleo, que-
daron reducidos a cenizas. 
Pero como escenas realistas, pocas 
pueden ponerse al lado de- la. que no 
liace mucho imiprovisó la casa Lubiu. 
Hal lábanse los actores y comparsas 
de la misma, con su director, en E l 
Paso (Tejas,) cuando llegó a sus oí-
dos que en la orilla mejicana del río 
G-rande, que sirve de límite entre las 
dos repúblicas (norteamericanas, aca-
baba de acampar una partida de re-
volucionarios de Méjico. La oportuni. 
dad era demasiado buena para dejar-
la escapar. E l director corrió al cam-
pamento mejicano y, mediante algu-
nos doliars, obtuvo del cabecilla la 
necesaria ayuda para hacer allí mis-
mo un simulacro de batalla. La com-
L o s t i p o s , l a h i s t o r i a y l a g e o g r a f í a 
d e l m u n d o , e n e l A l b u m d e S u s i n i 
n 
Hombres, mujeres, gobernantes, escenas y datos sobre todos los países, encacntranse en las 
pcstalcs que van en las cajetillas de los cigarros Susini. La colección 
completa es un tesoro; cada postal una joya de arte. 
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P a v r e t . — 
Compañía de zarzuela de Manolo La 
Presa. 
A las 8: " E l Bandolero Solís". 
A las 9: " E l Hi jo del Diablo". 
A l b i s u . — s , 
Cuba Films Co.—Cine continuo.— 
Estrenos diarios. 
Cine—'Cuba Fi lm Co. 
" L a M á r t i r " , "Belleza Infame" y 
""La Ult ima •Víctima". 
pañía Lubin se encargó del papel del 
ejército federal,- y por cierto que al-
gunos gaca-rilleros mejicanos, que no 
se habían enterado bien de qué se 
trataba, se creyeron atacados de ver-
dad y dispararon con bala, siendo 
un verdadero milagro que no ocurrie-
se ninguna desgracia. 
Pero la película tuvo una segun-
da parte. Tan pronto como la com-
pañía Lubin regresó a E l . Paso, direc-
tor y actores fueron detenidos por el 
jefe de la policía, que al mismo tiempo 
se apresuró a enviar un mensajero 
con sus excusas y explicaciones a la 
vecina ciudad mejicana de Juárez , 
cuyo veci<ndario. al oír el tiroteo, cre-
yó que efectivamente ocurría un cora-
bate junto al río, y se estaba arman-
do a toda prisa. La ocurrencia del 
director de la compañía pudo haber 
creado u n conflicto internacional, y 
en consecuencia, el alcalde de E l Pa-
so le impuso una multa de quince pe-
setas por actor. 
E l director pagó muy gustoso, y 
aún di jo que le parecía barato. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — G r a r » Tea-
tro.—Santos y Artigas. 
" L a Ultima voluntad del Key del 
Acero", (14 partes). 
" S u Majestad la Sangre" (20 par-
tes). 
M a r t i . — 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: " E l Sr. J o a q u í n " . 
A las 9r " E l Barquillero". 
A las 10: ¡ Enseñanza Libre! 
C a s i n o . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tancas. 
A las 8: "Las Bandoleras". 
A las 9: " E l Crimen Misterioso". 
A las 10: " L a Pena Negra". 
P o l i t f a m a . - — { V a u d e v ü l e } . — 
Cine y Variedades.—Función por 
tandas. 
• T e a t r o H e r e d i a . — r 
Compañía de zarzuelas y comedías 
españolas por tandas. 
: A las' 8: "Los Locos". 
A las 9: " L a Geesha". 
A las 10: " L a Mulata". 
M o l i n o R o j o . — 
Compañía de zarzuela de Francisco 
Soto.—Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
C i n e S e v i l l a . — 
Cine y Concierto. 
Salustiano y el perro de la Barone-
sa '(2 partes).— La Esposa del Milo 
(3 partes) Historia de un Mozalbete 
(5 partes).— Sangre india (10 par-
tes), (estreno). 
C i n e N o r m a . — CmematégraFo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los dominsos. 
La mano que acusa (8 partes).— 
(Estreno).— Barcelona artística y 
monumental.— Los cuervos (seis par-
tes). 
p » K = 
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NUESTROS SERVICIOS A LOS REPARTOS 
HA OBTENIDO un asombroso éxito y se le seguirá prestando una especial aten-
ción, mayor cada vez para que continúe resultando al público, c ó m o d o y práctico. 
D O S V E C E S d i a r i a m e n t e , M A Ñ A N A y T A R D E 
se envían los carros a Cerro y sus repartos; hasta las Puentes, Je sús del Monte y sus 
repartos; hasta Arroyo Apolo, Vedado, Columbia, Marianao, Los Quemados, La Playa, 
Regla y Casa Blanca; de tal suerte, que los pedidos hechos por la mañana sean servi-
dos por las tardesy los recibidos en las tardes sean enviados en las mañanas siguientes. 
D E B E F I J A R S E m u c h o e l p u b l i c o 
en el buen crédito y seriedad de esta casa, la cual garantiza que todas las mercancías 
que expende son primera de primera, que el peso es siempre exacto y que sus pre-
cios son los mismos de la L o n j a . = : 
" E L PROGRESO DEL P Í I S " BÜSTILLO í SOBRINO. * * 1 1 OALIANO 78 . 
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P l í l M 3 A R D E N . — G r a n cinematígra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
didrios. 
wm • • - i » 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones coi» vista 
al Prado y Maleeón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit gímcc. 
Bohemia. Sr <:irvP!i a domicilio. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIDAS 
Compañía de Zarzuelas y Comeuias Es* 
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
óos y días festivos, matinée. 
PRECIOE: 
Palcos con entradas. . . . . ^--50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
h D o G S H E A D Í 
C 2597 alt. 3-2 
" L A V I Z C A I N A " 
n o e x p e n d e c a f é q u e n o 
sea v e r d a d e r a m e n t e de 
P u e r t o R i c o . : : : : : : 
= P R A D O N o . 110 c = 
T E L E F O N O A = 3 r * a . 
C 2446 alt. 36-1G Jl, 
P a r a e l C o l e g i o 
Habilitaciones de vasos, cubiertos 
y demás artículos de plata, en 
" V E N E C I A 
la casa más surtida en estos artículos, 
precios muy económicos . 
Verdadero surtido en artículos 
para regalos. 
OBISPO 96. Teléfono A-32Q1 
C 2945 alt. 28 Ag. 
3-2S 
Si desea Vd. retratarse 
:M la Fotografía de;: 
C o l o m i n a s y C o m p . 
SAN RAFAL 32 
le servirán ijieo y por módico 
precio. 
Betratos desde UN 
PESO la media doce-
:: oa en adelante:: 
Hacemos varias prunas para 
elegir. Agradeceremos una visita. 
Asociación de Dependientes 
del Comercie de la Habana 
S e c r e t a r í a 
Subasta . para la construcción de 
cuarenta bolas de cemento armado 
para colocar en los remates del pre. 
til del Palacio social. 
Hasta las ocho de la noche del día, 
(28) del actual, se admitirán en la 
Secretaría, proposiciones «para la cons-
trucción del material que queda indi-
cado. E l Pliego de Condiciones y mo-
delo de las ¡bolas-remate, se hallan de 
manifiesto en la expresada Secreta-
ría. 
Habana. 23 de Agosto de 19-13. 
E l Secretario, 
I. Llambias. 
10506 5-24 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK " M A G " CLASE SUPERIOR 
A p a r t a d o 162 T e l . A 3651 
AGOSTA 35 . C . J . QLYNN 
10584 26-26 A .̂ 
P R O F E S I O N E S 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A--7347. 
C 2552 26-28 Jl. 
Vías urinarias. Eetrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. I>« 
12 a 3. Jesúfi Mar Ta número 23. 
2653 Ag.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d geni to-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlñón con loa 
uretroscopios y cistocoplos má.s moderno*. 
Cousultae en Neptnno b ü j i : . OI, bajos, 
de 4*4 a 5}/.,—Telefono F-1S54. 
2771 Ag.-l 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídoa. Especial l íU 
del Centro Gallego y del Hospital Nüm. L 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre 3 y C, teléfono F-3I19. 
-'675 A*.-i 
P A S C U A L A E N L L E Y AGUIAf l f 
ABOGADO Y NOTARIO 




D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátedratico de ia Universidad 
G A R G A N T A . NARSZ Y 0 I D 0 S 
NliPTUNO lüa D ü 12 a 2, todoi 
los días excepto los domingoe. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes luneáf miércoles y viemeg a 
las 7 de lí. mañana. 
2661 Ag.-l 
DOCTOR GALVEZ GÜLILEM 
I M P O T E N C I A . _ P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . — E S T E E I L I D A D — V E 
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Especial para los po'orea de 5 ^ a 6 
273G Ag,.j 
I N Y E G C f O N " V E N U S " 
PLRASflE^TE VEGETAL 
DEL DR. R, D. LORIE 
fMlOn de I k gonorrea, blenorragia, florsi 
y d* to^ dase de flujo, 
l ^ V 6 * " ' Se garantiza *t L S 
estrechez. Cura Dosltlvam^nu. 
De venta en toda» laj farmacias 
2&S6 • * 
D I A R I O D E L A M A R I N A rtaSnana, A g o s t o 2 8 d e l ^ i P á g i n a o c h o . 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
re de la paz 
La Haya, 28. 
Durante el reciente Congreso de la 
Paz celebrado en esta ciudad, un pas-
tor protestante, el reverendo J . W. 
an Kirk. ofreció a los delegados una 
Hueva bandera simbólica de la paz. 
La bandera tiene siete fajas, con 
Jos colores del arco-iris sobre un fon-
do blanco. 
E l primer bar̂ o que entre en el 
Canal de Panamá llevará esta ban-
dera. 
EL PEDAOOOISMO ESPAÑOL EN MUNICH 
L a g r a n o b r a p e d a g ó g i c a d e l a I n f a n t a 
D o ñ a P a z . 
Madrid. 28. Baviera. 
E l acJto se efectuó con asistencia de 
Con gran solemnidad se ha efectúa-1 la Eeal Fa/milia de Baviera, del Go-
con 
1 2 5 a m e n 
do en Munich la inauguración y ben-
dición del "Pedagcgium Español" 
fundado por la Infanta doña Paz de 
Borbón para dar enseñanza general 
y técnica a niños espiañoles. 
Presidieron la inauguración la fnn-
dacíora del ''Pedagcgium," y el espo-
so de ésta Príncipe Luís Fernando de 
bierno, del Nuncio Apostólico y del 
Embajador de España en el Imperio 
Alemán. 
La Infanta Paz telegrafió a su so-
brino el Rey Alfonso XIII dándole 
cuenta en términos muy calurosos de 
la inauguración y bendición del "Pe-
dagoginm,'' 
Nueva York, 27. • 
Segúu un artículo" publicado por 
Mr. Stephen Bonsal en un periódico 
de esta ciudad, el número de ame-
ricano spacíficos y neutrales asesina-
pados por los beligerantes en Méjico 
asciende a 125. 
niiniiCjnnii>!iniüiniiin!EiiiM(9EM$iiniiiiií!ni(ii{iiriirn!9iiiiiniiiiiii^iiniiiiiMiiii'iiiiiiiiiii] 
m u c i 
Los p r o p 
del Esoeraiito 
Berna, Suiza, 28. 
Mil delegados han asistido esta oe-
mana al Congreso de Esperantistas 
celebrado en esta ciudad. 
Veintitrés naciones han estado re-
presentadas. 
Al doctor Lindwig L. Zamenhof, 
Inventor del esperanto, se le regaló 
una medalla de oro, en conmemora-
ción del vigésimo quinto aniversario 
de la fundación del nuevo idioma. 
A g i t a c i ó n 
Madrid, 28. • I 
En la iglesia parroquial de San 
Tirso, en Oviedo, se ha sustituido con 
una copia un tríptico flamenco de 
gran valor artístico. 
Con este motivo existe agitación en 
Cleveland, Ohio, 28. 
Doscientos miembros de la Asocia-
ción Nacional de Sordomudos pro-
porcionaron un espectáculo extraño 
y conmovedor en la iglesia protes-
tante de esta localidad, a que perte-
nece Rockfeller. 
Después de haber "cantado" .los 
sordomudos, con los dedos, el himno 
"Cerca, mi Dios, de Tí," Mr. Rocke-
feller, muy conmovido, les dirigió la 
palabra, siendo traducida su alocu-
ción por el intérprete oficial de la 
asociación. 
El viaje del 
Príncipe de Monaco 
Halifax, Nueva Escocia, 28. 
El Principe de Mónacc ha embar-
la capital de Asturias y la prensa lo-1 cado en el yate "Hirondelle," con 
cal, unánime, reclama la restitución nimbo a lin P™10 sitliado a cuatr0 
de la joya pictórica. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 11 DE L A 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Agesto 28 . 
P lata e s p a ñ o l a de gg i^ a 9 8 3 / 
O r o a m e r i c a n o contra oro e s p a ñ o l de,., 09 ŝ a 101 ^ d 
O r o a m e r i c a n o c e n t r a p la ta e s p a ñ o l a a 10 a I f U / < í í!* 
C E N T E N E S a 5 . 32 Z ^ M 
Idem en c a n t i d a d e s a 5 -33 
L V . f E S •_, Z * 4 - 2 5 c plau 
I d e m en c a n t i d a d e s . a 4-26 
E l peso a m e r i c a n o en p la ta e s p a ñ o l a l . l í a i O r / 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION M VAlOaES 
A B R E 
Bil le tes de) Banco E s D a ñ o í de la I s l a de 
de Cuba, de 1 ^ a 3 
Plata espai loia c o n t r a oro e s p a ñ o l 
98% a 98% 
Greenbacks con t ra oro e&ppJiol 
v 110 a 110% 
V A L O R E S 
Comp. vena . 
Fondos P ú b l i c o s Valor PÍO 
¡Hini i i i i i i imii i i i i i i i i i i i ini i i i i i ini i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i igninini i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imii i i 
LA ESCLAVITUB EN FILIPINAS 
Siete millones 
de argentino 
Buenos Aires, 28. 
E l Senado ha votado un proyecto 
<te ley para la formación de un nue-
vo censo general. 
E l último censo se formó en 1895, 
arrojando una población de menos de 
cuatro millones. 
Ahora se calcula que la población 
argentina lleg-ará a siete millones. 
Washington, 28. 
Seg-ún un informe especial presen-
tado por el Comisionado Dean C. 
Worcester, Sepretario del Goberna-
dor General, en las Filipinas, no só-
lo existe lo que se llama el "peona-
je," sino la verdadera trata de escla-
vos. 
E l "peonaje" es la condición a 
que queda reducido un deudor, con-
¡ quien lo viste y alimenta, pero no le 
I paga. 
Mr. Worcester describe detallada-
| mente las diferentes formas de la 
| esclavitud en Filipinas, el tráfico en 
seres humanos, la imposibilidad de 
cuprimir el negocio, bajo las leyes 
vigentes, y los inútiles esfuerzos que 
se han hecho para introducir una 
nueva legislación desde que los ame-
ricanos ocuparon el archipiélago. vertido en esclavo de su acreedor, 
m i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i E i i i i m i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i 
C h o q u e 
E l "chauffeur" Gonzalo G u t i é r r e z Diez, 
vecino de Cerro 631, a c u s ó a l conductor 
del ó m n i b u s 32, de la l í n e a de Habana y 
Punta, de haberle causado a v e r í a s en la 
N o p a g ó 
A n t o n i o F e r n á n d e z Cabeiro, vecino de 
11 y K , en e l Ve-daxio, fué ' acusado por el 
conductor del t r a n v í a 245, de la l í n é a de 
Vedado y San Juan de Dios, nombrado 
c a r r o c e r í a , al a t ravesar con velocidad por i J o s é Oonslglio Olazo, de haberse negado 
la esquina de T e j a d i l l o y Compostela a abonar el impor t e del pasaje, pretestan- ' 
E l acusado, que se n o m b r a Jozé Ba rbe i - do que no t e n í a d ó n d e sentarse y a l ba-
to. Castro, f o r m u l ó a su vez cargos con- jarse, le hizo una mala a c c i ó n con los de-
t ra su acusador. dos. 
cientas cincuenta millas de Halifax, 
donde continuará sus investigacio-
nes hidrográficas. 
E l Príncipe probablemente dedica-
rá diez días a trabajos científicos, y 
espera estar en Nueva York para el 
15 de Septiembre. 
Azúcares y í e l o r e s 
Londres, 28. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
4.1j2d. 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 9s. 8.1¡4d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£86. 
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P I N A R D E L R i O 
D E S A N J O S E D E L O S R A M O S 
Agosto 24. 
Boda. 
Dos j ó v e n e s de la buena sociedad de es-
te pueblo con t ra je ron m a t r i m o n i o en la 
m a ñ a n a de hoy. 
Es el la la g e n t i l y c u l t a s e ñ o r i t a M a -
ñ a n i t a Roca, j o v e n modelo de v i r tudes . 
E l , E n r i q u e Ramos, j o v e n cu l to y dis-
t i ngu ido , d i r ec to r de la escuela p ú b l i c a 
del vecino pueblo de B a n a g ü i s e s , donde es 
a l t amente es t imado. 
'La boda, de c a r á c t e r í n t i m o , se c e l e b r ó 
en la morada de los padres de l a novia , 
los apreclables esposos M a r i a n o Roca y 
Rupe r t a C i n t a . 
I^a nov ia l u c í a encantadora, con su t r a -
j e blanco de desposada, de c o n f e c c i ó n i m -
pecable. E l nov io , ves t ido severamente. 
Ambos , ga l la rdos y sonrientes , compa-
rec ie ron ante el a l t a r de H i m e n e o y se 
un i e ron solemnemente , consumando a s í 
sus m á s caros e n s u e ñ o s . 
Es ta s i m p á t i c a u n i ó n fué santif icada por 
el i lus t rado p á r r o c o de este pueblo. Pres-
b í t e r o F lo r enc io Ayesa , s iendo apadr ina -
da por los padres de la nov ia . 
A c t u a r o n de test igos el acaudalado co-
merc ian te de este pueblo, s e ñ o r J o a q u í n 
R o d r í g u e z y el s e ñ o r Be rna rdo Alva rez . 
L a concur renc ia estaba fo rmada por fa-
mi l i a r e s y amigos í n t i m o s de los despo-
s?dos. S e ñ o r a Isabel Hoyos de Ramos. 
S e ñ o r i t a e : Zo i l a y A m é r i c a Ramos, 
E d e l m i r a Capote, I n é s Alvarez , Blanca y 
B i r i n a B e n í t e z . 
Cabal le ros : M a n u e l Rg.mos, Franc isco 
Alvarez , Mena l io Ramos, N o r b e r t o Capo-
te, Beni to F e r n á n d e z , Augus to Ramos, 
Carlos A lva rez y Serapio Alvarez . 
T e r m i n a d a la ceremonia nupcia l , fué 
a c o m p a ñ a d a la fe l iz pareja a la e s t a c i ó n 
del f e r r o c a r r i l , e m b a r c á n d o s e para Bana-
g ü i s e s , donde ha fijado su residencia. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 112 
Id. de la R o p ú b l i c a d« Co-
ba, Deuda I n t e r i o r . . . . 103 
Obl igaciocei nr lmer^. í ü u r -
t e c a d e l A y u i ^ / ü i e n t o 
de la H a b a n a 116 
Ob l ígac ionep segunda L/po^ 
teca dsl A y u n t a m i e n t o ila 
de la Habana 113 
Obligaciorifis l u p c t e o d i a s F. 
C. do C i e o f u ^ o a a V l l l " -
c l a ra 
I d . i d . segunda id 
Id. p r imera i d . F e r r o c a r r i l 
de C a í b a r l é n 
id . p r i n e r a Id . Gibara a 
H o l g ú í n 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba. 
B o n o s Hipo teca r lo s de ia 
C o m p n ñ í ? . de Gas y FleC' 
t r i c idad c B o ü o k de I ? H a v a n a Elec-
t r i c R a l l w a y'a Co. • eii 
c i r c u l a c i ó n 102 
Cfbligacionea senerales (per-
petuas) ccnsoMdadaB da 
los F C. U . de la Ha-
bana . . . . 113 
Bonos de l a C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana 
Bonos segunda h ipoteca d « 
The M a t a r z a a Watea 
W o r k s 
» d e m hipotecar los Centra?, 
azucarero " O l i m p o " . . . 
Id idom Centra." azucarero 
"Covadonga" 
Id. C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba . .. . . 
Ooligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
• E l e c t r i c i d a d d3 la Ha-
bana . 105 
fóngrftrtlto de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 
Obligaciones Fomen to Agra-
r i o garantizadas (en cir-
c u l a c i ó n 
Cuban Telephone Co. . 
ACCIONES 
Sanco F-spaCol ae la una 
de Cubal 
g; • m v*rfcola de Puer to 
P r í n c i p e 
Banco Nac iona l de Cuba . . 
Banco Cuba q 
^ o m p / . ñ í a de F e r r o c a r r i l * 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
m i t a d a 
C o m n a ñ í a F J é n t . r ^ a de aan-
t iago de Cuba . . . . . 
C o m p a ñ í a d e i F e r r o c a r r i l 
del Oeste , . . 
O o m p s ñ í a (Jubana C e n t r a l 
Ra l lway ' s L-imlted Profe-
r idas 
Habana ( p r e f e r i d a s ) . 2 . 
Id i d . (cemiines) 
F e r r o c a r r i l de G ^ b a ? a a 
H o l g u í n 
Ca. Cubana de A l u m b r a d o 
Je Gas 
D'quc de la Habana P r e f » 
rentes 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . 
Lonja do Cotn«tCl<> .e la 












lú. id . ( c o m u n e s ) . . . . . . 
C o m p a ñ í a de C o n a í r n c c í o ' 
nea, Reparación*-»: y Sa-
neamiento de Cuba. 
C o m p a ñ í a Havana Elec t r l a 
HaiNray .? L 1 ¿ t * Power 
Prefer idas 
I d . i d . Comunes 
CoiaociMá Ahociaá de Ma-
tanzas 
L o m p a ñ í - , A l f i l e r e r a Cubana 
ü o m p a ñ ' a V i d r i e r a q«í Cuba 
f ' lanta E l é c t r i c a de Sanctl 
S p í r i t u s 
Cuban Telephone Co. . . . 
La. A ; , " c c e j i ° 8 y Alueí les 
Los Indios 
Matadero I n d u s t r i a l 
rVmento A g r a r i o (en cu> 
c u l a c l ó n 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba. 
I d . id . Beneficiadas 
C á r d e n a s C i ty W a t e r V/ortol 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . . 
Ca. E l é c t r i c a de Mar ipr iao . 













E l Secretario. 
Francisco Sáncnez. 
Acciones y Valores 
En la Bolsa Privada se efectoaroi 
en la mañana de hoy las siguiente 
ventas: 
150 acciones H. E. B. Company 
Comunes, 90.3|4. 
100 idem idem idem, 90.518, 
Recaudación Ferrocarrilera 
Ferrocarri les Centrales de Cuba 
Es ta Empresa ha recaudado en la so 
m a n a que t e r m i n ó el d í a 23 del mes actual 
£ 7 . 8 2 1 , ten iendo de menos £1 ,758 , coa 
parado con igua l semana del a ñ o próxl 
tno pasado, en la que r e c a u d ó £6,082. 













Y A P R E C I O S B A R A T A S 
MIMBRES de todas $ k 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S d e M A Y O L I C A , 
L A M P A R A S , = - = f 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS " T H O M A S F I L S ' 
J O Y A S F I N A S . ===== 
Bahamonde y Co. 
O B R A R Í A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) ! 
2716 AS' 
• ¡ P o E P ? € C I T A f 1 Q U E M A N E R A D E T O S E R ! 
Ella no sabe seguramente 
:- que el 
DE HERRERA 
C u r a la tos m á s rebelde, el constipa-
do, la grippe, el ca tarro y todas las afeo-
clones brcnqulales. 
Es u n prevent ivo seguro con t ra las 
congestiones pulmonares , precursorea 
de l a tuberculosis . 
Si su Joven esposo la quiere , como lo 
hace ver su semblante apenado, debe-
r í a compra r l e u n pomo del J A R A B E 
B R O M O F O R M O de H E R R E R A , le de-
v o l v e r í a la t r a n q u i l i d a d y la salud, 7 de 
una vez a c a b a r í a con tantas medicinas 
I n ú t i l e s como e s t á tomando . 
Agencia : Z A T A S . 
EN T O D \ > IA& T A R M A G A S 
o o 
B ^ r V a í e e l p o m o g r a n d e 
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